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E L I V I O M E I V T r O F ^ O H i l T I C O 
a crisis 
La más probable es una situación García Prieto.-Comentarios alre-
dedor de la crisis.-Han estado en Palacio los señores Villanueva, 
Cambó, Ventosa, Groizard, Maura, Dato, Alvarez, García Prieto, 
Romanónos y La Cierva.-¿Don Amós Salvador, presidente? 
Alrededor de la crisis. 
Comentarios políticos. 
M A D R I D , 6.—La a n i m a c i ó n que estos 
d í a s v e n í a reinando en los Cí rcu los p o l i 
ticos, ha adqui r ido eu punto cuhuinainto-
cón «i r á p i d o planteamiento de la criéis. 
A l i g u a l que a l final de la sesión ciel 
Congreso se comentaba en loe pasillos e l 
t é r m i n o de la eesión y ol discurso del 
m a r q u é s de. Alhucemas, as í en los Cen- ! 
t ros ee dedicaban comentarios a jas ma ¡ 
n i fes tác iones finales del e e ñ o r Alba y a la* 
r o n t e e t a c i ó n que a esas manifestaciones 
d ió el jefe del Gobierno. 
Claro ef tá que h a b í a comentarios para 
todoe los gustos y cada cual los h a c í a ba 
jo sus respectivoe puntos de vieta. 
Otro de los puntos que t a m b i é n Se co 
mentaron mucho, fué el referente a (o 
que di jo el señor . M a u r a a loe periodistas 
ruando sa l ió de Palacio, d e s p u é s de po-
ner en majios del Rey la d imis ión del 
Gobierno. 
El d i á logo que tuvo con los represen-
tantes de la prensa fué éete: 
—Be planteado ]a crisis de todo el Go-
bierno. M a ñ a n a a las diez y m e d í a ven-
d r á n C a m b ó y Ventosa, quienes somete-
r á n a l a sanc ión del Monarca algunos de 
cretoe. En seguida c o m e n z a r á n las con 
sullas por los presidentes de las Cáma-
ras. 
Como alguno de los periodistas pregan 
tase a l jefe del Gobierno si la crisis era 
definit iva, e\ s eño r Maura contes tó : 
—¡Y tan definit iva! ¿ H a n visto ustedes 
cosas m á s definitivas que la muerte? 
Luego g i r a ron los comentarios acerca 
de q u i é n se e n c a r g a r á de formar Go 
bierno. 
No faltó quien opinaba que el Rey ra-
t i f icar la su confianza al s eño r Maura 
L a i m p r e s i ó n dominante es que »i el 
e e ñ o r G a r c í a Prieto recibe el encargo de 
formar Gobierno, s e r á con la conoic ión 
de que tenga el concurso de sus elemen-
tos afines, incluso el de los reformistas. 
Sin emhargo, hasta esta noche no se 
s a b r á nada en defini t iva respecto a. este 
asunto que atrae la a t enc ión de toda Es-
p a ñ a . í-
^ n a maniobra política. 
T o a minis t ros salientes, especialmente 
los señores conde de Romanones, C a m b ó 
y Ventosa, muestran gran e x t r a ñ e z a por 
no haberles informado el m a r q u é s de A l 
hucemas, siquiera fuera en j íneae gene 
rales, del discurso que iba a pronunciar-
en el Congreso. 
E l s e ñ o r C a m b ó ha dicho que l a ma-
niobra pol í t ica estaba iniciada desde que 
el s eño r Alba sa l ió del Ministerio. 
A ñ a d i ó que cuando hov vaya a Pala^ 
cío a despachar con el Rey, h a b l a r á al 
Monarca claramente de todo lo relaciona 
do con esta cues t ión . 
En realidad se ignora lo ocurrido, pa 
ra que de manera tan inesperada se plan-
teara ayer la crisis. 
Las explicaciones dadas por el s e ñ o r 
M a u r a y por los minis t ros que formaban 
con él el Gabinete, tampoco esclarecen el 
í o n d o del asunto. 
Se asegura que los ¿eñores G a r c í a Prie-
to y Alba s e r á n los encargados de formar 
Gabinete, indudablemente presidido por 
el pr imero. 
Todo ei mundo insiste en asegurar que 
lo ocurr ido fué una burda conjura de los 
s e ñ o r e s G a r c í a Prieto y Alba, ayudados 
por una tercera persona, que no era tam-
poco ajena a l Gabinete de notables, para 
volver a. la antigua po l í t i ca de turnos y 
no acometer la honda t r a n s f o r m a c i ó n 
anhelada por la op in ión públ ica . 
L a actitud de los regionalistas. 
Después de las visites hechas por los 
ministros a l s e ñ o r Maura , los regional:6-
tas cele-braron una r e u n i ó n , acordando 
no formar parte del Gabinete que se cons-
t i tuya , guardando una act i tud expectan 
te, sin obstaculizar el desarrollo de la 
so luc ión . 
E L SEÑOR 
Don Jesús U a i a mm 
D E L COMERCIO D E ESTA PLAZA 
h a l a l U o el 7 de lloviente de 1918 
A L A BDAD D E 84 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa D.a Isa-
bel 01aeta;sus hijos; HU madre doña 
Senina; su padre polít ico don J o s é 
Olaeta; su hermano.don Francisco; 
hermanos polí t icos D.? Clara Olae-
ta y don Claudio del Río; sobrinos, 
primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades ten-
gan en caridad encomendar su al-
ma a Dios en sus oraciones y alis-
tan a la condu» ción del cadáver 
hoy, a las doce, desde la casa mor-
tuoria, Libertad, 2, duplicado, al si-
tio de costumbre; favores por los 
cuales queda rán reconocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá 
m a ñ a n a , a las nueve, en la parro-
quia do Santa Lucía. 
Santander, 8 do noviembre de 1918 
Funerar ia de Angel Blanco.—Velasco, G. 
Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Esta act i tud Be reserva, ú n i c a m e n t e se 
r á rota si el programa que anuncie el 
nuevo Gobierno no está en consonancia 
con el cri terio que los regionalistas sus-
tentan. 
Lo que dice la prensa. 
Los per iód icos de la izquerda, desde 
«El I m p a r c i a l » hasta «Ej País» , abogan 
por que l a so luc ión de la crisis sea la 
cons t i tuc ión de un Gobierno francamen-
te democrá t i co . 
«El Debate» dice que la crisis la ha pro-
ducido una nueva y mezquina maniobra 
de loe señores Alba y m a r q u é s de Alhu-
cemas, con objeto de const i tuir un Go-
bierno de c a r á c t e r acentuadamente iz' 
quierdista. 
A ñ a d e dicho diar io que cualquiera que 
sea la solución que se dé a la crisis no se 
debe cejar n i un momento en la roncen 
t r ac ión de las derechas, para en el caso 
de que constituya, el Gobierno izquier-
dista, servir de val ladar y contrarrestar 
los desmaneh que intente' realixar, y en 
otro caso, para servir ios altos intereses 
de la pa t r ia de manera eficaz. 
«El Universo» dice que el Gobierno ha 
dimi t ido porque Alba rompió la un ión sa-
grada y ayer el m a r q u é s de Alhucemas 
desde el banco azul dió un espectáculo po-
co edificante con su discurso lleno de pu-
jos liberales averiados. 
E l problema ahora e s t á — c o n t i n ú a d i -
ciendo el referido diario—en saber si con-
t i n u a r á n jas actuales Cortes o se h a r á 
nueva convocatoria. 
En el pr imer caso, no cabe dudar que 
contra el Gobierno izquierdista se u n i r á n 
los elementos que siguen a Maura , Daito, 
Lacieirva y Cambó, y contra este bloque 
nada suponen el marquéts, de Alhucemas 
y Alba. 
Lo» reformiiqtaJ» 
El jefe, de los reformistas ha manifes> 
tado que ni él ni sus amigos c o l a b o r a r á p 
en el Gabinete G a r c í a Pr ie t 
viene hablando . - . n , 
Se ha dicho * — 
rizado P ' i i i É j ^ ^ T i . o ' n por otro ¡•anu-u-
•T&o que si surgen dificultades 
i ^ ' I a foumación de un Gobierno en el 
sentido indicado, s e r á n llamados a con-
sulta aquellos personajes que hayan pro. 
vocado 'sas dificultades. 
«El Sol» hace un Gobierno. 
«El Sol»,, considera probable que el Go-
bi r nó que forme el m a r q u é s de Alhuce-
m á s , s i lo forma, q u e d a r á constituido en 
la siguiente fo rma : 
Minis t ro de Estado, duque de Aimodó-
var. 
De Gobernac ión , Francos Rodr íguez o 
á i lve ' a (don Luis) . 
De Hacienda, Alba. 
De Gracia y Justicia, Rodr íguez de la 
Borbolla. 
De Foment^ Gassei. 
De In s t rucc ión Púb l i ca , Bure l l . 
De Abastecimientos, Alcalá Z a m o r á . 
De Mar ina , el a lmirante F lórez . 
De Cuerna, genera". Aguilera. 
Animación política. 
Desde bien temprano, la a n i m a c i ó n y 
ansiedad pol í t icas fueron grandes en los 
Círculos y esferas donde concurren los 
profesionales y cuantos siguen con in t e ré s 
el cunso de los acontecimientos dfc estos 
d ía s . 
Los periodista^ se si tuaron desde prime-
r a hora frente a Palacio, esperando el mo-
mento en que acudieran los pol í t icos a la 
consulta regia, para realizar una ampl ia 
i n i o r m a c i ó n de la crisis, ya que é s t a h a b í a 
de ser una de las m á s importantes y labo-
riosas. 
Loa manejos de la vieja política. 
Comentando el planteamiento de la cr i -
sis, se ha asegurado por personas q u j 
parecen bien enteradas, que l a conjura 
que ha dado lugar a aqué l l a s u r g i ó cuan-
do ('\ minis t ro de Fomento, señor Cam-
bó, d e m o s t r ó qne es nn pol í t ico capacita-
do para grandes empresas. 
Esto susci tó los celos de los polí t icos del 
viejo sistema, que no p o d í a n ver con bue-
nos ojos que habieado ya un hombre de 
la austeridad y las altas dotes de esta-
dista del señor" Maura lee salga ahora al 
encuentro otro de parecidos merecimien 
tos. 
A p a r t i r de este momento coinen/.ari n 
cabildeos sospechosos entre loe celosos y 
se h a b l ó de d imis ión del a^eñor Dato, de 
salida <lei Gobierno del s e ñ o r Garcia Prie-
to, y, por fin, «e p r e t e n d i ó -plantear la 
cuea t ión con la salida del señor Alba. 
Comienzan jas consultas. 
Los señores Cambó y Ventosa. 
Esta mañana^ a las diez y veinte, acu-
dieron a Palacio los s e ñ o r e s Cambó y Ven-
tosa. 
Ent ra ron los dos juntos, saliendo a las 
once y cuarto. 
E l señor Cambó, al ser interrogado pon 
lots periodistas, man i fes tó que h a b í a des-
pachado con el Rey asuntos urgentes de 
su departamento y hablado de la s i tuac ión 
pol í t ica ac ' ua l 
A l preguntarle los periodistas q u é ha-
b í a aconsejado a l Rey, con tes tó : 
—Hemos tenido muy poco que decirle, 
pues ya h a b í a m o s tratado de la posibili-
dad del momento en el Consejo de minis-
tros. 
Le aconsojamos que la crisis sea resuci-
to, cuanto antes y en una d i lecc ión que 
menos resistencia presente para el desin-
teresado apoyo de todas las fracciones po-
l í t icas y se constituya con v ida bastante 
para la inmediata a p r o b a c i ó n de los pre-
supuestos. 
A ñ a d i ó que h a b í a hecho entrega a don 
Alfon«o del tomo tercero de su obra sobre 
lerrocarriles, y q u e . c r e í a inmediata y po-
•ib'.e la solución de la crisis. 
E l señor Ventosa se l imitó a manifestar 
qüe h a b í a puesto a l a firma regia u n de-
-•i'eto prorrogando la ley de Subsistencias. 
El seÑcr Villanueva. 
A las once y veinte llegó a Palacio el se-
i o r Vil lanueva. 
Interrogado por los periodistas si c r e í a 
m la inmediata formación de un Gabinete 
Alhucemas, r e s p o n d i ó : 
—Lo que creo imposible—a,unque no con-
uerde con la pregumta de ustedes—es 
onsti tuir unas nuevas Cortes que dejen 
ipiiobados los presupuestos para <• 31 de 
Uciembre. 
Confío en el patriotismo de todos los 
sectores p ' í t icos y c r e ó que no h a b r á n d3. 
joner dificultades para salir del atollade-
.-o en que nos hallamos. 
. A las doce y cuarto a b a n d o n ó ia c á m a 
a regia el señor Vil lanueva. 
Dijo, a l salir, que h a b í a acoJisejado !a 
•ormación de un Gobierno e n é r g ' c o , ca-
pacitado para afrontar y solucionar la 
di nac ión int erior y exterior de E s p a ñ a . ' 
Creo que el m a r q u é s de Alhucemas es el 
pie se e n c a n g a r á del Poder, por diferen-
és motivos que no son del caso enume-
.•ar. 
Sean- cualesquiera las reservas que se 
puedan hacer agesta opinión m í a entien-
lo que es la mejor solución que puede 
iar,e a la crisis.-
T e r m i n ó l a m e n t á n d o s e de que el señor 
vlaurn nó haya podido terminan la labor 
.fue se propuso realizar. 
E l s e ñ o r Dato. 
A las doce y cuarto llegó a la plaza de 
Mente don Eduardo Dato. 
Dijo que se hallaba c i rcuns íonc ia lmente . 
••etirado de la pol í t ica a consecu 
• - ^ • P ' ^ ^ v T i i e l xnoinento político 
fas verdaderas causas que luabían 
provocado la crisis. 
—Me l laman y v e n g o — a ñ a d i ó . 
Después man i fes tó que se hallaba muy 
mejorado de su dolencia. 
Se sabe que el s e ñ o r Dato h a b í a cele: 
)rado una conferencia con el s e ñ o r Desa-
la, quien le puso en antecedenites de lo 
icurrido en t i Congreso. 
D spués , el s eño r Dato estuvo en casa 
leí señor Maura , oon quien conferenció . 
A l a una y cinco de la tarde sa l ió de iPa. 
acio el señor Dato, manifestando que ha-
»ía expuesto a l Monarca el cri terio del 
pai'tido conservador, favorable a ila for-
mación de un Gabinete capaz de aprobar 
Oá presupuestos antes del 1 de enero. 
A ese Gobierno los conservadores le 
apoyaremos hasta la a p r o b a c i ó n de los 
presupuestos. 
Luego, s e g ú n la norma de conducta del 
iiuevo Gobierno, atemperaremos nuestra 
.•onducta, haciendo una oposición mode-
rada, s e g ú n nuestra manera de ser 
Agregó que esta tarde se c e l e b r a r í a n 
dos o tres consultas m á s . 
—¿Cree usted—interrogaron los perio-
distas—que hoy q u e d a r á solucicinada la 
:.risis? 
—Con la rapidez que se Celebran las con-
sultas, esta misma tarde puede quedar 
solucionada. 
E | presidente del Senado. 
El s eño r Groizard a b a n d o n ó la C á m a r a 
regia a Ja una y media de la. tarde. 
Dijo a los periodistas que h a b í a acon-
sejado a l Rey la inmediata f o r m a c i ó n de 
un Gobierno capacitado para aprobar los 
presupuestos en el corto per íodo legal que 
falta. 
Cree que no se d i so lve rán las actuales 
Cortes en tanto no se apruebe la labor 
económica y otro^ proyectos importantes, 
pues no hay que olvidar que ellas h a n 
prestado un gran apoyo a l Gobierno que 
ha dimit ido. 
I Añad ió quei doctrinalmente, h a b í a acon-
sejado que se' escuchase por el Monarca a 
los liberales d e m ó c r a t a s de e sp í r i t u radi-
cal ; pero que en caso de entrar en el Go-
bierno, siempre deber ían estar presididos 
por una pol í t ica que defienda a. la Monar-
qu í a . 
E l señor AlvarSz. 
A las tres y cinco minutos llegó a la 
plaza de Quiente don Melquíades . 
—Es urna novedad verle a usted por 
aquí— le dijeron los periodistas. 
—No es c ier to—contes tó don Melquía-
des—; he estado ya otra vez. 
Después se n e g ó , a pesar de haber sido 
requerido con insistencia, a hacer m a n ü 
tes tac ión a lguna polít ica. 
Del regio a l c á z a r sal ió don Melqu íades 
a las cuatro menos veinticinco. 
Interrogado por loe periodistas se l imi tó 
a decir que h a b í a dado cuenta al Rey de 
la nota que recientemente facil i tó a la 
prensa. 
Con el contenido de esa nota p o d r á n go-
bernar los reformistas o prestar colabo-
racaón a l Gobierno que la acepte. 
Es necesario que el Gobierno que se for-
m - legalice los presupuestos y cuando 
este precepto constitucional se haya cum-
plido y el Rey lo considere oportuno, en-
tonces se f o r m a r á un Gobierno que d i -
suelva las actuales Curies y convoque a 
otras Constituyentes, pues si no se hace 
la revo luc ión desde a r r i b a la h a r á ei pue-
blo. 
E h oasa ¿el cends. 
El domicil io del conde de Romanones se 
ha visto m u y concurrido de amigos polí-
tico:, toda la" m a ñ a n a , comentando la c r i -
sis y su probable so luc ión . 
E! conde man i f e s tó que se hallaba dis 
puesto a prestar amplio y completo apo-
yo a un Gobierno presidido por el señor 
Garc ía Prieto, para la pronta ap robac ión 
de ios presupuestos. 
—Cada hora—dijo—trae su-obra, y lo 
que ahora urge es legalizar la s i t uac ión 
económica , por lo cu*l estoy d i» |n ie i to » 
apoyar a l m a r q u é s de Alhucemas con to-
dos mis amigos. 
— ¿ Y fac i l i t a rá usted ministros?—Je d i -
jeron. 
—Eso ya es otra cosa—repl icó el conde. 
R e u n i r é m a ñ a n a a mis amigos, para 
conocen su opinión en este punto. 
— Y si el Gobierno que se forme cons' 
gue legalizar la s i tuac ión económica , ¿vi-
virá largo tiempo? 
. —Allá veremos—contes tó el conde de 
Romanones—; no quiero profetizar nada. 
T e r m i n ó manifestando su creencia de 
que hoy se s o l u c i o n a r á la crisis. 
E n caga de| señor Dato! 
En e! domicil io del s eño r Dato se r -
unieron hoy los ex ministros de su par-
tido. 
El jefe del partido conservador manifes-
tó que a p o y a r í a oon sus votos a l Gobier-
no que se forme, a fin de darle facilidades 
para que legalice la s i tuac ión económica. 
A y u n o s ex ministros, comentando lo 
i xpuesto ayer en el Pagamento por el se-
ño r Sánchez Guerra, de que hablaba por 
.•uenta propia, manifestaron que no podía 
decir otra cosa, teniendo en cuenta que el 
presupuesto presentado a las Coi tes e» 
obra del señor- Besada. 
E n casa del señ^r Aiivarez. 
En el domicil io del jefe del part ido re-
formista, don Melquiades Alvarez, se re-
imir i ion hoy los diputados de este partido. 
Suspendieron l a r e u n i ó n para a lmorzar , 
conviniendo en volver a reanudarla por 
a barde; 
E l señor Cambó, se cespide. 
Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de estar en Pa-
lacio, a cud ió el sefior Cambó a i minister io 
de Fomento a recoger sus papeles, despi-
diéndpfee dé ios jefes de Sección. 
Dijo que en el presupuesto h a b í a intro-
ducido mejoras para la nac ión , y que es-
t ima que dichae mejoras las a c e p t a r á el 
que le suceda. 
Los regionja j i i s tas—añadió—laborarán 
u este sentido aunque vayan a 'a oposi-
ión del nuevo Gobierno. 
No puv e decir nada. 
E i señor Ventosa estuvo t a m b i é n en el 
ministerio de Abastecimientos, m o s t r á n -
dose agradecido a la co laborac ión que le 
aabia prestado el personal de su departa. 
mentó . 
interrogado por JOS periodisias, di jo que 
«no le gustaba a m u i r de c a d á v e r en ac-
tivo». 
E | señor Sánchez Toca. 
-A las tres y veinie Ueg 
seño r Sáncliez T i ^ L f i ^ t f P l ^ í r ^ W a c i o el 
P regun i i 
por los reporteros, con tes. 
To siguiente: 
—Ya saben ustedes m i o p i n i ó n ; es la 
que he mantenido en el Parlamento. 
El Poder debe darse a quien r e ú n a mu 
yor n ú m e r o de fuerza» parlamentarias. 
E l señor L a Cierva. 
L a llegada del s eño r L a Cierva, a las 
cuatro y veinticinco, coincidió con la sa-
l ida del regio a l c á z a r del s eño r Sánchez 
Toca. 
Ambos prohombres se saludaron icspe-
cuosamenie, y luego el s e ñ o r L a Cierva 
se d i r i g i ó a los periodistas, p r e g u n t á n d o -
les q u i é n e s eran los personajes que ha-
b í a n asistido a consulta y en q u é consi i -
t ian sus consejos. 
Los reporteros fac i l i t a ion a ] s e ñ o r L a 
Cierva una l igera referencia de las con-
sultas. 
A l sa l i r , p r ó x i m a m e n t e a las cinco me-
nos cuarto, todos los periodistas íe '1 -
dearon, i n t e r r o g á n d o l e acerca del resul-
tado de su consulta. 
El s eño r La Cierva c o m e s t ó que, en su 
sentir, debiera formarse un Gobierno de-
finitivo, que contara con la confianza de 
La Corona y del p a í s , a fin de que los pro-
blemas que e s t án pendientes de solución 
en el Pai iamento, quedaran ifesueltos 
cuanto antes. 
Este Gobierno ha de ser formado sobre 
la base del actual, haciendo las modifica^ 
clones que ee considerasen necesarias, 
con ios personajes que hay en el Parla-
mento. 
— Y con respecto a la solución do la 
crisis, ¿qué opina usted?—le preguntaron 
los penodistak 
—De eso—contentó—no sé nada. Ya sa-
ben ustedes que yo me equivoco casi 
siempre. 
Los Gobiernos interinos — a g r e g ó — no 
responden a fin p r ác t i co alguno, pues a l 
cabo de a l g ú n tiempo vuelven a reprodu-
cirse, con mayor fuerza si cabe, los mis-
mos conflictos. 
—^De modo—insistieron los periodis-
tas—que su ju ic io , a p ropós i to de la c r i -
sis, c u á l es? 
—Repito que ya conocen ustedes m i cr i -
terio. E l Parlamento debe dar la norma 
en estos problemas que afectan a la polí-
t ica. Y ahora, s eño re s , ¿qué m á s desean 
ustedes d-a este modesto ex minis t ro y 
amigo suyo? 
—JPUCS nada, s e ñ o r La Cierva; que a q u í 
nos deja usted a su disposición. 
E l marqués de Alhucemas. 
El s eño r G a r c í a Prieto llegó a Palacio 
a las cinco y media, n e g á n d o s e a hacer 
deülá raciones. 
Sa l ió a las seis y cuarto y dijo a los pe-
riodistas: 
—En vista de que no se ha logrado for-
mar un Gobierno coñ todos loa grupos l i -
berales, y que no es posible, por el re -
sultado de las consu l ta» , formar u n Go-
bierno ampliamente d e m o c r á t i c o con la 
coope rac ión de los reformistaa, he acon-
sejado a Su Majestad que el preeidente 
del Congreso sea el encargado de formar 
un Gobierno que normalice l a s i t uac ión 
económica , el cual c o n t a r á con e l apoyo 
incondicional de todas las fuerzas que me 
son adictas. 
E l señor Maura. 
A las .siete de la tarde llegó el eeño r 
Maura a Palacio. 
Los periodistas le in terrogaron y átm 
Antonio con tes tó : 
—Cieo que vengo a enterarme de las 
consultas. 
Los reporteros le refir ieron lo que ha-
b í a dicho ei s e ñ o r G a r c í a Prieto, a lo 
que el s eño r Maura rep l icó : 
—Me parece muy bien todo lo que ha-
gan. 
La confciencia del Rey con el sefior 
M a u r a d u r ó veinte minutos. 
A la salida man i f e s tó el presidente d i -
mis ionar io que el Rey le h a b í a enterado 
del resultado de las consultag y del g i ro 
que llevaba el problema. 
Me he m o s t r a d o — a g r e g ó — a j e n o a todo 
este movimiento polí t ico. X a crisig a ú n no 
es tá resuelta. 
—¿Ha sido Encargado ^1 sefior Vi l l a 
Rebolfedo-.Coronas de flores.-BLAMA, Meléfoiios, 755 y i i i 
Funeraria Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono n ú m e r o 227. 
LA SEÑORITA 
M a r í a L u i s a N o v a l S i e r r a 
HA FALLECIDO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 
a los 27 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apoetólica. 
R. I . R. 
Sus afligidos padres, don Luis y doña Petronila j hermanos Milagros 
(ausente), Lujs, Carmen J e s ú s y Antonio, abuela d o ñ a Guadalupe Cas-
t a ñ e d a (ausente), t íos d o ñ a Rosaura Sierra, don Césa r de los Ríos (ausen-
te) y dofta Margar i ta Noval , primos y d e m á s parientes. 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nues-
tro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver , hoy, a las cuatro de la tarde, desde la nasa mortuor ia , 
Díloiz y Velarde, 27, a l si t io de oostumbre: por cuvos favores 
q u e d a r á n reconocidos. 
La masa de alma t e n d r á lugar el d í a 9, a las ocho, en !a d á r r o q u i a de 
S;irit;i Liieia. 
Saht&ndér , « de noviembre de 1918. 
Funeraria de Angel B'anco, Velasco, 6.—Tel. 22^. S rvicio permanente 
LA SEÑORA 
D o ñ a J e s i i § ^ A b á s c a í Ruiz 
VIUDA D E TOCA 
ha fallecido el día 7 de noniembre de 1918 
a 'os 36 a ñ o s de edad 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . 1. 
hij"e Fernando y Msnu»! ; padres d'on M n m i t i AbMcal RÜífe del o : 
mercio) y d o ñ a Feliciana Ruiz Abascal; hermanos Manuela, Gormen y 
M a r í a ; sus líos don José , don Vida l , doña. Manuela y don Santiago 
Ruiz Abascal (de) comercio d.1 eeta plaza); hermanoe pol í t icos don 
José d o ñ a Natal ia y clon Miguel Toca F e r n á n d e z (ausentes), sobri 
0)6 v d e m á s parientes, ff i^-JlljMPWMiiiW ' i l i lTP nM^"" " I f f l ) ^ i 
RUEGAN a sus amigos la caridad de encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conducc ión del c a d á v e r hoy, 8, a la 
U'NA de la tarde, desde la casa mor tuor ia , San Francisco, 18. 
cuarto, y a los funerales e-i d í a 9, a las D I E Z de la m a ñ a n a , 
en l a parroquia de San Francisco, y a la misa del ¡ m a i PI 
mismo d ía , a las OCHO, en la misma parroquin. 
Santander, 8 de noviembre de 1918. 
El excelfentísimo e i lus t r í s imo sefior Obispo d- esta d ióces is se ha dig-
nado conceder induilgenc'as en la formia acostumbrada. 
E L SEÑOR 
Don Nicolás Quintana Naveda 
ha fallecido esta madrugada 
a los 66 años de edad 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T t . I . I P . 
Su esposa doña Adela Oceja; hijas doña Aurora y 
doña Luz; hijos políticos don Javier de la Fuente 
y don Mateo P rez Ayuela; nietos, hermanos, ma-
dre política, hermanos políticos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , que 
se verificará a las cuatro de la tarde del d ía de hoy, desde la casa 
mortuoria Moret, n ú m e r o 2, al sitio de costumbre; favor pojQ 
el cual favor q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 8 de noviembre de 1918. 
f o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vía» u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del 
G06 y sus derivados. 
Consulta todos los díae, de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 ° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, pr incipal , teléfono 
n ú m e r o 162. 
l i o l i l o F. 
Gran Casino 
HOY Tierno», a la» cuatro y 
| día de la tarde. - CONCIERTO Db 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
De seis y media a nueve y media---" 
T H E - DANSANT.—ORQUESTA TZI-
GANE. 
Joaquín Lombera Camiiio 
Abogado.—Procurador de los Tribu"*" 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos Y transporta-
blab, electricidad médica , baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una.—Teléfono 923. 
ANTOT7IO flLBERDl 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer-
Vías ur inar ias . 
A M O ^ DE ESCALANTE. 10. I-0 JJ 
A b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la 'llUiJJr 
Consulta de 12 a 2—Teléfono 7^. 












EL. P e J E B L O QÁNTABRO 
E N E L C O N G R E S O 
Vil lanueva declara abierta la 
. üUedo decirles nada. 
¡P*s ei Fseñor Villanueva. 
**** , ,. (ohierno?—le pregunto- —Una vez le» p r e g u n t ó a Sóc ra t e s uu i n sesión con la fórmula de «Se a v i s a r á a 
foriuaJ > dividuo si d e b í a casarse o d e b í a pennane- i domicalio», 
eV8 indicó oer soltero, y S ó c r a t e s le contesto: « H a g a s 
\ o 1° séT/ io ha' aconsejado el mar- lo que hagas, t e n d r á ^ que arepentirte... y 1 E l señor 
faS** a ' nl0«_-insis t ieron los peno- «eo es lo que digo yo respecto del Rey, ees ión a jas tree y media. 
\\e Al"1110 jque haga lo que hagQ, tendrá , que arrL'- D e s p u é s de aprobada el acta de la se-
sión anterior, el secretario da lectura de 
una c o m u n i c a c i ó n del presidente del-Con-
sejo, dando cuenta de que el Gobierno 
eetá en crisis. 
Ej presidente de la C á m a r a levanta la 
sesión con l a fó rmu la de «Se a v i s a r á a 
domici l io». 
JUNTA D E OBRAS D E L P U E R T O 
La sesión de ayer. 
pentirse m á s tarde. 
E l discurso del m a r q u é s de Alhucemas. 
S 'n toa 'después llegó a P a l a c i o ' — a g r e g ó — l i a marcado el l ími t e de las 
r i i i ' ' ' ' ' " n i inueva conferenciando bre- ' concesiones que puede hacer la. Monar-
p o r V'1^ ej Monarca. ] q u í a y hasta d ó n d e puede l legar el ma-
nierite t-011 b6¿rvar que los periodietas ximalif imo ded Rey, dejando s m resolver 
las otrartillas. se dirtigió 
pT ^unlen ustedes, porque nada 
B ^ l ^ n o l ia recibido encargo de for. 
¿ '^K^í i l encargo. Sólo tengo el 
3 í o na-y 
fe ^iodista , le in t e r run i ' p ió : 
i"1 11 trestionea. 
la? c-osaí»—contestó el señor Vi-
•^^ííLéometídae a ciertos t r á m i t e . 
• B D i i ^ , ¿acer menc ión de ello. 
ó f S r á esta noche otras consultaa? 
NOtrBtoaJc,s d|e aproxlmacián ' . 
(••irnite-s a que se ha referido el «e-
tínnueva, parece que van encami-
$ aue *e entiendan liberales y re-
iaiios nara ver de const i tui r un Co-
^ f m amhos elementos. 
''r itima hora se ha dicho que ei Go. 
A S a formado por el conde de Re 
,'rn0A con los reformistas, aceptando 
Ornarte del programa de éstos. 
liH 1 gi cende de Romarcones. 
. diez v media de la noche llegó el 
i de Romanoneg a Palacio. 
i11110 decir nada a los periodista-í. 
^ "'"a^as once, y d i r ig i éndose a ]o: 
el problema de Marruecos, el reparto de 
terrenos y el problema de I n s t r u c c i ó n pú-
blica. 
En sumai— terrnmó diciendo—creo que 
se t ra ta de formar un Gobierno que se 
l imite a legalizar l a s i t uac ión económica . 
Dice Ne>uguéé. 
Interrogado el diputado republicano se- ,Se celebró a lae cinco de la tarde, y 
ñ o r N o u g u é s acerca de la cneis, ha dicho con c a r á c t e r de subsidiaria, ocupando la 
qtw varioe diputados repirblicanos mar- presidencia don Francisco 'Garc ía , 
t -harán hoy a stie prervincias, porque r*- ' (Asistieron los vocales señoree S. Gon-
g lamentar iam^nte ' no puede haber haeta zález y Corcho {don Leonardo) y el i n -
el lunes sesión. geniero director don Gabriel Huidobro. 
E l martes se r e t i ñ i r á n lo« dlputiadoe i1©- 1 E ] «ec re ta r io señor Le^uina da lectura 
pub l í canos en el Congreso y c a m b i a r á n a l extracto de la ses ión anterior, que es 
impresionee. aprobado. 
Cuando e& reanuden las sesiones uo m- | A N T E S D E L D E S P A C H O 
t e r p e l a r á sobre ia crirsis, porque no ha E l s e ñ ^ r G a r c í a (don IFrancisco), da 
podido ser m á s par lamenta r ia ; pero sí so- las gracias a la Junta por el acuerdo de 
nre l a s igni f icac ión del nuevo Gobierno y hacer constar en sentimiento por la muer-
sus compromisos con e l exterior. te de un hermano suyo. 
En el debate se v e n t i l a r á segitramente I Da t a m b i é n la bienvenida a los nuevos 
la v ida del nuevo Gobierno. vocaies s eño re s Corcho y P i ñ e i r o repre-
Si de él sale con vida, sólo p o d r á apro- sentantes ante la Junta cíe Obras del Con-
bar los presupuestos, y eso suponiendo eejo de- Agr icu l tu ra y G a n a d e r í a y de la 
que cuente con e l apoyo de la m a y o r í a de C á m a r a Oficial de Comercio, respectiva-
dijo: 
''"¿l^híui llamado a las nueve y no h * j fo rmís tas . 
os diputados. 
Dice Zutueta. 
El diputado reformista don José Zuluc-
ta, ha dicho que, n i solos n i a c o m p a ñ a 
dos, pueden ocupar hoy el Poder los re-
0O venir hasta 
Su Majestad 
las diez. He hablado 
nada m á s ; pero les 
mente, 
O R D E N D E L DIA 
Es discutido ampliamente d e s p u é s un 
informle del ingeniero director, desesti-
mando una instancia de los señoree Dó 
r iga y Casuso, pidiendo el arr iendo de 
No somos tan t o n t o s — a g r e g ó — q u e va» i un muelle para lo C o m p a ñ í a Transmedi-
yamos a meternos en una charca. t e r r á n e a . 
U n periodista le d i jo : ; T a m b i é n se da lectura a l voto par t ic . i -
—Pues aseguraban que iba usted a Fo- i lar en contra de) informe anterror pre 
mentó . sentado por don Vic tor iano López Dóri-
—En ^primer t é r m i n o — con tes tó no ga y que hacen suyo los s eño re s S. Gou-
quiero ser min i s t ro , y en segundo, cual-1 zález y Corcho. 
Intónces, ¿vendrán C a m b ó o Besada? quiera va a una cartera como la de Fo Este ruega que «e estudie una nueva 
Vada puedo decirles, sino ú n i c a m e n m e n t ó , a n u n c i á n d o s e una g r a n conmo- f ó r m u l a que sin perjudicar a nadie, sa-
toe hay que legalizar la s i tuac ión eco , r ión sindicalista como la que se anuncia, tisfaga lae aspiraciones y las necesidades 
«nseio qu^ no se muevan ^ {uiai-
Vendrán el m a r q u é s de Alhucemas, 
l o , d o n Melquíades? 
ustedes desorientados—contes-
fl conde. 
a, antes del 31 de diciembre; dee-
1 m veremos. 
puCTdo-—ítgregó—<r"f> ^ t a m a ñ a n a 
1 diio a ustedes un personaje que la, 
Mié resolvería antes de l a puesta del 
l y(¡ (.r^o—dijo riendo—que t e n d r á n 
¿¿L que permanecer toda, l a noche en 
Z (le e^5 g a r i t a s — s e ñ a l a n d o a las de 
,s centinelas de ia guard ia de Palacio. 
-Yo, en cambio, me voy a la cama—y 
aádo al j iu tomóvi i se d i r ig ió a su do_ 
nicilio, o, por lo menos, esas fueron las 
pasque dio al chofer. 
Se ^utspaniderv las consultas. 
Seducía que después del conde de Ro-
manones iría esta noche a Palacio el se-
lesada; pero como éste se encuentra 
iliermo y ios méd icos le han prohibido 
aür de noche, i rá m a ñ a n a 
Los refoimietaji se reúnen. <]? la. (Compañía T r a s m e d d t e r r á n e a . 
Poco d e s p u é s de sa l i r de Palacio don 1 D e s p u é s de algunas explicaciones dadas 
Melqu íades Alvarez, r e u n i ó en «u domi- por la presidencia y por el ingeniero di-
cilio a las personalidades m á s saliente^ rector, se hace de la Junta el informe de 
del partido, d á n d o l a s cuenta del resulta, és te en v o t a c i ó n v debido a l voto de cali-
do de su consulta con el Monarca. dad del presidente. 
L<fc| regic-nanstae, Satisfechos. ' —Se da jectura d e s p u é s al i n ío ra re fa-
Esta tarde se moetraban m u y Sa.tisfe i vor-able de la d i recc ión facultativa, sobre 
chos los regionalistas. 
Algunos d e c í a n que l a conferencia del 
Rey con el s eño r C a m b ó h a sido m u y mto-
resante. 
E i s e ñ o r Cambó se e x p r e s ó ante el Mo 
el proyecto de cons t rucc ión de una gra-
da-astillero, solicitada por d o ñ a Saturni-
na In r re ta , v iuda de Pardo. 
Oueda enterada l a Junta. 
" Igualment. ' . queda enterada de una 
(lima. 
Los periodistas, eu vista de lo que les 
ia dicho el conde de Romanones, a su 
salida de Palacio, ponnanecieron en las 
puertas del regio a l cáza i hasta las doce 
> ]a noche. 
A dicha hora salieron los marqueses de 
Torrecilla y Viana. 
El primero les dijo que de parte de Su 
Majestad podían marcharse tranquilos, 
jes eflta noche ya no ir ía nadie a Pfila-
o. 
b i periodistas agradecieron e«la» ma-
(ístaciones al m a r q u é s de la Torreci 
i, y se retiraron. 
Una impreí^ón. 
U impresión general, de spués de sal;r 
fl conde de Romanones de Palacio, es la., 
deque la crisifi no se r e so lve rá hasta la' 
madrugada y c o n t i n u a r á l a b o r á n d o s e to-
k la noche.' 
Un rumor. 
Dufantí toda la tarde ha habido en el 
Congreso extraoi(l inaria a n i m a c i ó n , 
los comentarios que se h a c í a n eran, 
cho n i n g ú n jefe pol í t i co . 
Se dec ía que el min i s t ro de Fomento 
dimisionario ins is t ió en i m i t a r a la Ca-
rona a que m e d í t a s e sobre todo cuanto 
por la ma_ ha dicho y hecho. 
Entienden los regionalistas 
cumplido con su deber. 
Reunión aplazada. 
L a r e u n i ó n de las m i n o r í a s liberales. 
que han 
naroa en t é r m i n o s como j a m á s lo ha he- real orden aprobando a l proyecto de edj 
fteios para é v a c u a t o r i o s , cuyo importe as-
ciende a 20.161,25 pesetas. 
Se lee a c o n t i n u a c i ó n una orden apro-
bando el ascenso por quiuquenio del me-
c a n ó g r a f o de la d i recc ión facultativa, don 
Adolfo Compostizo, quien d i s f r u t a r á un 
haber de pesetas 2.875 anuales. 
—Se da por enterada la Junta de una 
orden aprobando las cuentas de^ ingresos 
anunciada para esta noche, ha sido apla- v gastos desde el a ñ o 1913 a 1917. 
zada hasta, m a ñ a n a . I —Se aprueban sin d i scus ión las cuen-
Dice Melquiarf-da Alvarez. tas del mee de septiembre, quedando ^o-
Don M e l q u í a d e s Alvarez h a b l ó con los ' bre la mesa lae correspondientes a octu-
periodistas, d e s p u é s de salir de Palacio, ¿ r e . 
en su domicil io. D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
Les man i f e s tó que habla explicado al El ingeniero director da cuenta de un 
Rey la nota que hace do» d ía» d ló a los telegrama de la Direcc ión general de 
perióddco», y que expuso a l Monarcft ^u Obra» púb l i ca s , pidiendo a los presiden-
convicción "de que es preciso af i rmar la tes e ingenieros ddrectoies de las Juntas 
sobe ran í a del pueblo, fundamento ún ico que, a la mayor brevedad, envíen a d i -
de todo poder, como base de t ranqui l idad cha Direcc ión los anteproyectoe y p % 
del pa íe . 
Sólo abriendo un cauce ampl io a la le-
galidad, p o d r í a realizarse la obra que, 
en otro caso, l l eva r í a a cabo el pueblo. 
gramas rectificados de las obras y serví 
cios necesarios para la hab i l i t ac ión antes 
de fines de noviembre y con el informe 
completo y detallado de. las Juntas, ap rc . 
E l par t ido reformista no puede entrar hado en ses ión extraordinar ia , si ello se 
en u n Gobierno que se consagre a legali ¡ estima, preciso, e levándola inmedaata-
zar la s i tuac ión e c o n ó m i c a . 
Entiende que debe formarse un Gabine-
t(e provis ional p a r a aprobar los presu-
tomo ocurre siempre' en estos caaos, para puestos, por el que tenga m a y o r í a en las 
'«ios los gustos. Cortes. 
Comenzó a circular el rumor, muy vago I Dice Romanones. 
¡Mcierto, de que se h a b í a n desarrollado , A i regresar a su casa el conde de Ro-
^timos contra el orden públ ico en Bar- ma'nones, recibió a los •periodistafi, r|o-
. sin .saberse si h a b í a n sido provo- g á n d o l e s que hicieran constar que nadie 
¡ados por los regionalistas o los radica- le ha pedido eu co laborac ión personal n i 
par lamentar ia para n i n g ú n Gobierno. 
A g r e g ó que a p o y a r á en el Parlamento 
a cualquier s i tuac ión , excepto si fuera en-
cargado quien estuviese en abierta oposi-
ción con sus ideas. 
Di jo que en este momento es necesario 
aprobar los presupuestos y para ello, na-
die m á s indicado que e l s e ñ o r Besada, 
Este rumor no ha tenido a ú n confirma-
m oficial. 
El señor Villanueva fué preguntado si 
Wínuaba creyendo en una solución A l -
ócenlas, a lo que contes tó afirmativa-
pte. 
"^pués fué cuando el presidente del 
•̂ greso supo que ei s eñor G a r c í a Prie- que es su autor, y si és te no acepta, s e r á 
la formación 
acudif-
le había propuesto para 
"Gobierno 
., Los socialtateU. 
i '"cios los diputados aocialisias 
íií8ta ta,xle aI CON-8R^0-
. wil celebraron una r e u n i ó n , cambiando 
l i p o n e s acerca del actual momento 
|MrroSadu el sefior Prieto por los pe-
^ i , c e n t e s t ó que, para los socialis-
>'a crisis: no h a r á cambiar su act i tud, 
|J?mo tampoco la solución que a ella 
*5la h"P'S erit!e(,eii {Iue 10 m á s esencial 
ttw0°ra económica , |a que se proponen 
» n a r y discutir detenidamente. 
I Dice Marcelino Domingc. 
Ííi£e/I0dista P r e g u n t ó a l diputado re. 




y el s eño r 
llamada otra persona. Nada de par t icu-
lar tendr ía , que fuera don Amós Salvador. 
Conferencia comentatia. 
A la una de la madrugada, ha ido el 
s eño r Rodés a casa del conde de Roma-
non ee. 
La conferencia ha sido larga y m u y co-
men ta da. 
El s eño r Rodés ha ido a dar cu mta al 
conde de la act i tud de los regionalistas 
en los actuales momentos. 
EN E L SENADO 
A las cuatro menos veinte de la tarde 
dec la ró abierta la ses ión el g m e r a l Az-
nar. 
El secretario s eño r m a r q u é s de Lau-
ren t ín , lee una c o m u n i c a c i ó n de la Pr-.'-
sidencia del Consejo, dandto cuenta de 
que el Gobierno eetá en crisis. 
E l presidente de la C á m a r a levanta la 
mente a dicho minis ter io . 
Se acuerda hacerlo así, después de ma-
nifestar el s eño r Huidobro que ee ocupa 
con toda celeridad en despachar cuanto 
la superioridad reclama. 
E l s eño r S. González hace un ruego en 
beneficio de un ex empleado de la Junta, 
y se levanta la sesión. . 
Laepidemr degripe 
E l día (fe ayer 
Se registraron durante el d í a de aye-
cincuenta y cuatro nuevas ¡nva,siones, tres 
de ellas graves. 
A l pabellón de Cajo fueron conducidos 
tres enfermos, y se dió i í aWa a dos por 
cu rac ión . 
A l de M a l i a ñ o no fué conducido ayer 
n i n g ú n atacado, y fueron alta, por curar 
ción, tre» personas. 
Los fallecimientos en la capi tal se eleva-
ron a. diez y seis. -
De j a provincia. 
Datos recibidos de i a p rov inc ia : 
SANTONA.—-Dos invasiones 15 altas y 
una defunción. 
LIENDO.—Ocho invasiones, dos g rav í -
simos y cinco gra.ves. 
LOS'CORRALES.—Tres casos, tres de-
funciones y 11 altas. 
SUANCES.—Sigue mejorando el estado 
sanitario. 
SOBA.—Un caso gmve y cuatro leves; 
el tota! de enfermos es de 90 leves y cua-
tro graves. 
B ARE YO.—Cuatro defunciones; quedan 
áO enfermos, cuatro graves. 
SCtLORZANO.—Veintiséis casó^ benig-
nos y uno grave. 
BARCENA DE CICERO.—Dos altas, 
quedando 186 leves y cuatro gravas. 
EN TR A MBA S A GU A S. —Quince altas y 
un fallecimiento. Quedan 240 enfermos, 55 
graves. 
SAN ROQUE.—Quedan 25 enfermos, 
ocho graves. 
RIOTUERTO.—Reclama medicamentos, 
por oareeer para atenciones de la epide-
mia. 
l_A G U E R R A E U R O R E ¿X 
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sanitario. 
LOS TOJOS.—Quedan 12 enfermos 
ALFOZ B E LLOREDO.—Doce invasio-
nes y dos defunciones; quedan nueve gra-
ves. ' 
L a feria de San Martin. 
Anoche nos visi tó una. Comis ión del 
En Kiel, Hamímrgo v bevecfi se desarrollan 
granes sucesos. 
Foch da a los alemanes cuarenta y ocho heras para contes-
tar a las condiciones del armisticio. 
ción enemiga entre el frente y Metz ha 
sido coríacía para nos alemanes. 
El a l e m á n dice que nada importante ha 
ocurirdo eu el frente duuante el d ía . 
El ing lés da cuenta •df que c o n t i n ú a su 
avance en todo e l -frente y que la resisten-
cia enemiga se ha acentuado asta tarde. 
Desórdenes en Kiel. 
¡ AM,STERDAM.—En el puerto a l e m á n 
:de Kie l las tripulaciones de los submari -
VBGA DE PAS.—Sigue igua i el estado "os ee han insubordinado, h a c i é n d o s e 
d u e ñ a s de dos acorazados alemanes, en 
los que izaron la bandera roja. 
Fueron asesinados 20 oficiales que in 
tentaron sofocar la sub levac ión . 
En E L SANATORIO M A D R A Z O — E l dthotor Celada Revuejla ©xtrayendo la sangre a un caballo pata pre-
parar el suero equino. (Fot, Samnt.) 
* * * 
A M S T E R D A M . — S e g ú n informes reci-
bidos de Colonia con posterioridad, co-
m e n z ó el m o t í n en lo*, talleres del puerto 
Ayuntamiento de Treceño , a c o m p a ñ a d a de Kie l . 
del diputado provincial s eño r Sánchez , pa . Los marinos se han hecho d u e ñ o s de 
ra, rogamos hagamos público que la re- acorazados «Kaiser» y «Schieswine», 
nombrada feria de San M a r t í n que se ce- arrestando a 20 oficiales, que de spués fue-
lebra en aquel Ayuntamiento los d í a s 11, ron muertos. 
12 y 13 del comente, no h a sido suspend í - Eos marinos se han ehcho d u e ñ o s de. 
da por razones sanitarias, como se ha d i - varios navios y ai\ienazan con volarlos si 
cho. puesto que el estado sani tar io e^ in - ataca. ^ 
mejorablo 
Se ce leb ra rá los indicados d ías . 
De Santo ña. 
Con relación a una noticia que in jer ta-
mos ayer, nos escribe una atenta car ta el 
alcalde de S a n t o ñ a , m a n i f e s t á n d o n o s que 
hagamos público que los atacados de g r i -
pe en dicha v i l l a sólo (han sido asistidos 
• • « 
•AMSTERDAM.—Según las nuevas no-
ticias de la sub levac ión de los marinos 
alemanes en Kie l , resulta que los m a r ' , 
ñe ros que entraron en el a c ó r a z a d o «Kai-
sern asesinaron a l comandante y un ofi-
c ia l e h i r i e ron a los d e m á s . 
A bordo del acorazado, los amotinados 
l ibertaron a numerosos soldados de in-pon médico© de S a n t o ñ a , sin que h a y a ido f a n t e r í a de Mar ina que reencontraban allí 
ninguno de esta población, detenidos por varias ''ansas. 
Sabemos que el estado sanitario de aque í ) e spués se formó una man i f e s t ac ión , 
ILa localidad es satisfacitorio, no habiendo compuesta de m á s de 20.000 personas, 
caso alguno de gripe en ios cuarteles n i ^ r e c o r r i ó las calles de Kie l . 
en l a población penal, Pa ra contener a los amotinadoe fueron 
enviadas tres c o m p a ñ í a s , dos de las cua-
les «e pasaron a los manifestantes y la 
tercera fué desarmada. 
Después a c u d i ó u n e s c u a d r ó n de caba-
l ler ía , que fué recibido con disparos de 
ametralladora. 
L a A l e g a c i ó n alemana. 
P A R I S . — S e g ú n noticias del Gran Cuar-
tel general a l e m á n la de legac ión alema-
na, encargada de negociar el armisticio, 
f r a n q u e a r á la l ínea de combate esta no-
che, entre las ocho y las diez. 
Daño por daño. 
N A D E N . — L a prensa alemana, comen 
tando la pe t i c ión de i n d e m n i z a c i ó n por 
los d a ñ o s causados por la guerra subma-
POB TELÉFONO 
Notkiaa eficialee. 
M A D R I D , 7.—Esta noche han facilitado 
en el minis ter io de C o b e r n a c i ó n numero-
sos telegramas oficiales de provincias re-
lac iónanos con el estado sanitario. 
Todos acusan decrecimiento en la epi-
demia. 
Del Gobierno civil. 
Junta de Subsistencias-
Bajo la presidencia del gobernador c i v i l , 
•señor U s e m e , se celebró ayer en el G(¿ r m ^ ' dMe ^ Alemama tiene que pre-
oierno c iv i l Junta de Subsistencias, a la f**** una cuenta por Las lu-ndas causa-
une como dec íamos anteaver. asistieron a l Piwbl0 a l * m á n Por l'A ^ T r A eco-
nómica . 
Dice que quieren una paz justa sobre la 
base de los pr incipios de Wilson , pero al 
mismo tiempo una paz económica . 
E l plazo para ta rcstjmesta. 
LONDRES.—¡Loe delegados alemano;* 
designados para enterarse de las condi-
ciones del armist ic io, atravesaron la^ lí-
neas aliadas del frente occidental, acu-
diendo a l cuartel dej g e n e r a l í s i m o aliado. 
I E l mariscal Foch les en t e ró de las con-
diciones que propone para el armist ic io 
con Alemania en nombre de los Gobiernos 
de la Entente. 
I Seguidamente se re t i ra ron del Cuartel 
A ia Junta de Subsistencias, general. 
E l s e ñ o r Jado nos man i fes tó ayer tarde Tanto a la ida como a la vuelta se les 
que h a b í a asistido a la Junta provincial de vendó los ojos a l atravesar las l í neas ene-
Subsistencias habida en el Gobierno c i - migas. 
Se les ha concedido un plazo de cuaren-
ta y ocho horas para contestar a f i rmat iva 
o negativamente a las condiciones del ar-
misticio. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental.—Al Noroeste de Ot-
lenaarde, los franceses han pasado el Es-
calda. 
Un contraataque nuestro les echó a t r á s . 
Entre ei Escalda y el Oise el enemigo 
t r a t ó de impedir, con a c é r r i m o s ataques, 
nuestros 
qu y ,
ios almacenistas de a z ú c a o establecidos en 
Santander. 
La r eun ión se l imitó a un cambio de im-
presiones, para poder informar debida-
mente a l minis t ro de Abastecimientos, con 
objeto de poder llegar a l a fijación del 
precio a que p o d r á venderse el a z ú c a n en 
Santander. 
El informe s e r á remit ido a, dicho minis -
terio, como se tiene ordenado. 
Notas del Municipio 
Conflictos sociales. 
POR TELÉFONO 
Te legran ate oficiales-
M A D R I D , 7.—El s eño r Rosado ha faci-
litado esta noche a los periodistas q u « 
acudieron a Gobe rnac ión los siguientes 
telegramas oficiales: 
DE CORUÑA.-^Se han declarado en 
huelga las cigarreras, a causa del despi-
do de una c o m p a ñ e r a . 
DE MALAGA. — Huelgan los obreros ' 
a g r í c o l a s de 'Antequera. 
DE CADIZ.—Se han declarado en huel-
ga los obreros a g r í c o l a s de Arcos. 
',AíV\aa/vvvvvv\A/VVvvvvvvv'v wwvw. wwvvwwvwww* 
Jarabe R O T H U A R 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
v i l , para continuar tratando del impor-
tante asunto de La tasa del azúcan. 
A devolver una visita-
T a m b i é n estuvo el alcalde accidental, 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Gut i é r rez Mier y 
del secretario dei Ayuntamiento,, s e ñ o r 
Valcázar , en los pabellones del cuartel de 
M a r í a Cristina, a devolver la visi ta de 
cumplido al nuevo coronel del regimiento 
de Valencia, s e ñ o r Villegas Montesinos. 
Caritativo proceder-
E l conocido indus t r ia l don Pedro Gon-
Notas necrológicas. 
Confortada con los auxil ios de la Reli-
g ión , falleció ayer en esta ciudad a.a seño 
ra d o ñ a Margar i t a Busitamante, a los 
t reinta y ocho a ñ o s de edad. 
A su piudo, don Claudio Guüónrez , so-
cio de Ja Mutual idad Obrera Maur is ta . a 
sus hijos y d e m á s í a m i i i a r e s a c o m p a ñ a ^ 
mes en e l dolor por que pasan en esto» 
instantes. 
L a conducc ión del c a d á v e r t e n d r á lugar 
a lag diez de l a m a ñ a n a de hoy, desde La 
casa mor tuor ia , barr io de San M a r t í n , Le-
tra A, a l cementerio de Ciriego. 
* • • 
Con profunda pena nos hemos enterado 
del fallecimiento de l a virtuosa y ouen í s i -
ma s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Noval Sierra, 
ocurr ido ayer en esta capital, donde goza-
ba de generales s i m p a t í a s y excelentes 
amiatadee. 
A sus afligidos padres, don Luis , conoci-
do y reputado maestro 'de obras, y d o ñ a 
Pet roni la ; herananos, abuela, t íos y de-
m á s parientes llevamos el testimonio de 
nuestro m á s profundo pésame por l a des-
gracia que l loran. 
i • » • 
T a m b i é n dejó ayer de existir la respeta-
ble y dist inguida s e ñ o r a d o ñ a Jesusa Aba^ 
cal Ruiz, viuda de Toca, concejal que í u é 
de este Ayuntamiento. 
La finada fué a m a n t í s i m a madre y ca-
idñosa dama, ciryas,virtudes s e r á n siem-
pre alabadas por cuantos tuvieron la for-
tuna de merecer su amistad. 
Sus h i j i tos Fernando y Manue l ; sus pa-
dres, don Manuel y d o ñ a Feliciana, y de-
m á s parientes saben l a parte que tomamos 
en su dolor, que sentimos como propio. 
« « • 
D e s p u é s de necibir los Santos Sacramen-
tos, e n t r e g ó ayer su alma a l Señor , el que 
fué nuestro par t icular amigo don J e s ú s 
ALcántara Vázquez, del comercio de esta 
ciudad. 
Reciban nuestro sentido p é s a m e su a f l i -
gida viuda, d o ñ a Isabel Olaeta, y d e m á s que c o n t i n u á r a m o s etr  movrmren-
z&Wriegúñ amv^nos ma^eÁó ? la í^k tos, iniciados con arreglo a plan precon- niiembros de su numerosa y respetable fa 
enemi- ' 
de Va 
Reyerta que no teng<~. 
neficiencia munic ipa l . conduce de Mont Embabay a Auln icy 
Asimismo puso el s eño r González a su En ori l las del Sambre nuestras tro-
disposición u n coche, e n t r e g á n d o l e 150 pe- PaS afrontaron los asaltos del enemigo en 
setas, para que e l s eño r Pardo socorra en duros combates. 
su nombre a loe epidemiados m á s pobres. A l anochecer, el enemigo se encontra-
E l e m p r é s t i t o de lefc 75.000 pesetas, ba cerca de Quiebraln, en l a or i l la o • i -
Se r eun ió ayer l a Sección de Sanidad "pntai de Babay. , ^ 
del Municipio t r a t á n d o de l emprés t i t o de A l Este de Auln icy , a l Oeste de La Cha-
75.000 pesetas'de los Ranees de Santander P ^ . entre e l Oise y el lAisne, el enemigo 
y Mercant i l v Monte de Piedad. ha alcanzado la l í nea Berbin-Rozoy. 
" A este respecto c e l e b r a r á el alcalde una En n™*0* lad0s ^ « B e t h e l pa só el ene-
A la hora de cerrar este n ú m e r o nos cu-
tera que i munican el fallecimiento del respetable se-
ñor don Nicolás Quintana, conoc id í s imo 
en esta ciudad, a cuyo comercio pertene^ 
ció durante muchos a ñ o s . 
A su apenada viuda , d o ñ a Adela Oceja; 
a sus hi jas doña A u r o r a y d o ñ a Luz y de-
m á s familiares c o m p a ñ a m o s en su pro-
fundo dolor, deseándo les r e s ignac ión cris , 
t i ana para sobrellevar la desgracia que 
lloran. 
entrevista con los directores de dichasi Ca-
sas de c réd i to , para estipular Las condi-
ciones en que ha de hacerse el p r é s t a m o 
referido. 
E l instituto de baoteriologia. 
dei Inst i tuto de Bac te r io log ía que"" iba a co- tamente. 
migo el Alsne, e n c o n t r á n d o s e a l anoche-
cer en Signy, Jobicó. Porcien y Norte de 
Coutecon. 
Entre el Aisne y e) Moea, han seguido 
hasta l legar a Bendrosse y Mourizon. 
En la o r i l l a or ienta l del Mosa, loa am»-
menzar a emplazarse de u n momento a 
otro en un terreno de La calle de Castilla, 
y que ahora, a l parecer, va a demorarse 
su edificación. 
Lo lamemamoo sinceramente. 
Lograron ensanchar su cabeza de puen-
te al Este de Dun. 
Paramos los movimientos del enemigo 
en la selva a l Sur de Morvaux y Fontaine. 
A l Este de Sivry, la d ivis ión de infante-
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De Puente Viesgo. 
Exageraciones otoñales' 
Esta epidemia, que tantos estragos can 
ECOS DEJOeiEDflD 
Pet ic ión de mano 
Para el acaudalado comerciante cuba-
no, don Rosendo G a l b á n Palacio, ha si-
do pedida a la respetable s e ñ o r a d o ñ a 
Honor inda Gri juela , v iuda de Alonso, la 
mano de su be l l í s ima h i j a Angel í ta. 
Hicieron la pet ic ión don J u l i á n Roiz y 
don Gonzalo Cuesta. 
La boda se c e l e b r a r á en breve. 
rta de B m n d e n b i í r g o n ; m e r o 25 conservó s f y $antos hogares viste de lu to , ha he-
i i r . " i KUAWI., icho que se prolongue nuestra estancia totalmente sus posiciones. 
P A R T E F R A N C E S 
En e l conjunto del frente continuamos 
esta m a ñ a n a l a persecuc ión del enemigo, 
progresando a l Este de los bosques do 
Nouvron y Raigneval. a l^Norte del S e r r é 
y del Aleñe. 
En nuestra derecha, elementos de caba 
ce r ía h a n progresado en d i recc ión del 
mar . 
En movimiento ae extiende. 
aquí . Hace muchos a ñ o s que no p a s á b a -
mos la temporada de o toño en el pueblo, 
y casi efitoy por asegurar que es m á s 
agradable que la del verano. Ahora vive 
uno, m á « reconcentrado, m á s en sí mis-
mo sin preocuparse de si la fonda tal , 
está l lena, o de si aquella rub ia oxige-
nada se chupa Jos dedos de spués de co-
mer log churros. Ahora, tales minucias 
nos son completamente indiferentes, por 
los menos, tanto como don M e l q u í a d e s 
ÑAUEN.—Sobre l a s i tuac ió i i en K ie l y Alvarez. 
el movimiento de huelga, se hace saber En o toño , l a v ida ee desliza t ranqui la 
que todos los barcos de guerra que salen y apaciblemente; hasta nos volvemos u n 
llevan la bandera m i l i t a r . poco r o m á n t i c o s y casi lloramos, como 
Los alborotos de los m a r í n e n o s y obre- cualquier n i ñ a e s c u á l i d a y sentimental, 
ros pierden intensidad'. a i leer las poes ía s de Becquer. Adml ra -
Las tropas de la g u a r n i c i ó n se han pres- moa cosas en las que nunca noe fijamos 
tado a oponerse a las perturbaciones de l y nos enternecemos cuando las hojas, ^e 
orden. cas y amarillentae, caen de los á r b o l e s 
H a n sido respetadas las oasas oa r t í cu - en vuelo m á s o menos planeado. E e p á r 
Lares, las tiendas, los lazaretos y los hos- cesónos el á n i m o al contemplar esta be-
pltalee. lleza agreste y bravia , belleza por exce 
Sigue la huelga, pero reina t ranqu l l i - lencia, potente y grandiosa, de tajos y 
dad. montee y picachos coronados y cubiertos 
E l movimiento ha alcanzado t a m b i é n i de niebla. Comprendemos la poes ía que 
Hamburgo y Leveck. | encierra una par t ida de m ú s , o de flor, 
L a contestaolén d© W'llson. o de brisca y loe alardes de ingenio y 
B E R L I N . — P o r radiograma se ha reci- audacia de eus «envites. , y «órdagos. . . 
D E SAN S E B A S T I A N 
Ha María M i ) , a Malril 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 7.—Esta tarde h a sa^ 
Lido de San S e b a s t i á n , dando por t e rmi -
nado el veraneo, la Reina madre d o ñ a Ma-
r ía Cnist ína. 
Antes de sal i r del Palacio de MIramar 
para dirigirse a la estación, a c u d i ó a cum-
plimentar a la Reina una Comis ión de i a 
Dipu tac ión y otra del Ayuntamiento, las 
cuales precedieron a ua .comitiva regftai bido en esta capital la respuesta de W l l - Nos ensimismamos oyendo las melodio-
cuando é s t a se d i r ig ió a Ja e s t ac ión del -son a la ú l t i m a nota alemana. , ^ L ! ^ ^ ! ! J L & m l Z 0 5 . J í ? ! * ! '*?hf: 
Norte. 
En el trayecto desde PaJacio a La esta-
ción, el vecindario tomó posiciones, 'pre-
senciando el paso de l a Reina Cristina, 
a ¡a que hizo una entusiasta y c a r i ñ o s a 
despedida. 
E n la es tac ión íuié recibida La Reina 
por las autoridades y representaciones de 
entidades donostiarras. 
Una c o m p a ñ í a del regimiento do Sici-
da, con bandera y m ú s i c a , r i nd ió honores 
a la Reina madre. 
Esta, con la. Condesa de Moctezuma y 
pr ínc ipe P í o de Saboya, • ocupó el coche 
especial adosado , a l t ren expreso, que sa-
lió para Madr id a las 4,41. 
A l arrancar el t ren se a p l a u d i ó y vito^-
reó a la Reina d o ñ a M a r í a Crist ina, 
quien esta noche p e r n o c t a r á wi Val lado . 
m 
DA wiifi ím ¡ camos lo desafinado de sus vocee, a l a 
N'l 'EVA YORK!^EU secTOteírio' de Esta. * ™ * d * Í al r e l f t e y - l í l 
do, Lanssing, ha enviado a l Gobierno m - S ^ í n f í f o i n i r e r v ' v 7 l f K 
mano un m e ñ s a i e iene 1 aue d e s n u é s d é de los «Novadores.) . Y ya en pleno éxta-
Rumaia. e l presidente wTlson ofrece que ^ ^ ^ e ^ 6 / ^ ' ^ ^ u í r i 
.<en el momento ooprtuno de ejercer «u mo\ Z^LUIÍ 
mí luenc ia , con objeto de que los justos ae-
ree" 
moe son fruta del tiempo. L a l luv ia , el 
m e u c ^ ^cuii o i ^ t o j a ^ u a aC- • ^ j humedad y hasta el d e s a g r a d á 
íhos pol í t icos queden a l abrigo de toda- ble 60'ni te de ^ altorcaS- uCñnyen 
p o s » agres ión , , . lo h a n á m u y cumpla- ¡ n c ^ a b / e m e n t e 6obre nuestro espí r i tu y 
. ~ ~ . r u . o a 1108 torna pensativos v e s c u d r i ñ a d o r e s . ; ] 
Lo» ul t imen partee. A n t ó j a n s e n o s cosas buenas lo que eó lo ' 
E l f r ancés dice que c o n t i n ú a sin tregua son deficiencias; personajes, lo que sólo 
, pe r secuc ión alemana, y da cuenta de son personajillos; esplendidez, dond-; só lo ' 
cido 
haber llegado a 15 k i l óme t ro s al Norte 
de Rozoy_sur-Serre y haber avanzada a 
16 k i lóme t ros m á s a l l á del Aisne. 
E l americano da cuenta de haberse 
apoderado de la parte de la ciudad de Se 
dan s i tuada a la o r i l l a Oeste del Mósa , 
y e q u « la pr incipal linee d« comunica-
hay avaricia. 
Puestos a dieirnular, hasta el ál uncvbra 
do eléctr ico que por a c á padecemos, nos; 
parece magníf ico . Y .jio nos fijamos en 
que casi n i n g ú n domingo n i d í a de fies 
ta tenemofi luz, n i en que de ooho l á m p a - ¡ 
raa que hay en la carretera sólo a lum 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
T T l ñ R C ñ S 
registradas. 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r c l i a iniiLoi, T. - T e l é f o n o 
GRAN EXPOSICION DE ARTICü- E L - L I S S O r M : O. R O -
B E R T 3 : D O R -
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T 0 -
DAS L A S NOVEDADES 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
Blanca, num. 11 - GABAHES MANDELSSON - Teléfono 910 
MEIUI L_ : MEIYELR 
bran dos o tres y una es tá fundida des 
de agosto. Son pequeneces y nimiedad.;s 
de las que en otro tiempo no nos ocupá-
ramos. Y quien dice esto dei alumbrado, 
otras cosas que ahora nos guardamos. 
Lo án.ico verdad y despampananlc% lo 
que nadie i\os p o d r á negar, ni aumentar 
este t ieínpó propicio a la e x a g e r a c i ó n , 
son láe grandes reformas que en él bal-
neario y Gran Hotel se es t án ileva-ndo a 
eabo desde el mes de eeptiembre. Eeto sí 
que es magno, exuberante, epá ten la , dis-
locante y todo lo que termine en .-inte, 
como las botas de cafia. 
Cuando el verano p r ó x i m o lleguen los 
bafiietas y contemplen esta maravillosa 
obra de i n g e n i e r í a , arqui tectura y basta 
de astronomia, e x c l a m a r á n , llenos de 
asombro: 
—Pero esto no es Puente Viesgo. Yo 
me he confundido. Esto es el Sardi iwro. 
Y otro m á s mundano a ñ a d i r á : 
—Efito es Bia r r i t z , Aix-le.Bains. . . 
Y el tabernero madrilefio, yjarroquia'T» 
y visitante antiguo, exp l i ca r á cicerones 
camente: 
—Sí, a h í los baflos. al otro lado del 
río . 
H a b r á órvera, « souper taaigotes», ¡re 
éreos de segundo piso y hasta camareros 
alemanes, como en los d e m á s balnearios, 
gpK! entonen el «Deusch land uber i.lles". 
a l servirles el consomé. 
Esto va a. ser una nueva cosmópol is , 
un futuro p a r a í s o . Y todo, ¿merced a 
qu ién? A un hombre desinteresado: que 
sin preocuparse de los gastos tan inmen-
sos que ahora representa el aromeler 
obras tan colosales, ha t r a í d o a les me 
joreg ingenieros y artistas empañóles y 
extranjeros, y sin fijarse en peseta m á s 
o menos, con una esplendidez y un al 
truismo tan poco corrientes en estos 
tiempos, l e g a r á a la posteridad un nom-
bre i nmor t a l y una obra portentoso que 
será el pedestal sobre el que ee eleve la 
futura riqueza de este pueblo y e.\ en-
grandecimiento de la comarca. 
Quizá alguno que no conozca Viesgo y 
tenga, el humor de leerme (le compadez-
co), se pregunte asombrado: 
— ¿ P e r o q u é obras s ' r á n la* que dice 
este fulano? 
Y yo, pa ra que no pase el lector un 
mal rato tratando de descifrarlas, se Jo 
exp l i ca ré : 
Las obras a que me refiero, que hacen 
babear de gusto a los presentes y s e r á i 
orgullo de loe venideros; las que han con-
gregado a los m á s grandes artistas, y a 
los mejores ingenieros; Jas que h n r á n 
i í tb l r el nombre de este baineario ante el 
mundo entero; las que s e r á n vistas y ad-
m-lradas por verdaderas caravana^, de 
curiosos y hombres de ciencias y arte; 
las que nos h a r á n tener cierto empaque 
y superioridad sobre los que no han te 
nido la suerte de nacer a q u í ; esas obras 
famosas son... ei t i r a r un «cachuco» de 
pared en !a parte en qme l inda el parque, 
eon la. vía del ferrocarr i l , y a h í poner una 
«porti l l i ica» para que no entren los rer 
dos en el parque. 
¿Que esas reformas no tienen nada de 
monumentales n i m u c h í s i m o menos? Me 
nos da una piedra, y desde hace muchos 
aftos esta es la ú n i c a reforma de fdgú-
na importancia que se ha hecho, Todo lo 
idemás se ha reducido a pintar un banco 
o a plantar u n á rbo l . De menos nos hizo 
Dios, Y como decía el otro: «Cont-rntos y 
agradec idos» . 
P A D I L L A . 
Puente Viesgo, 7 de noviembre. 
SUCESOS DE AYER 
Un castigo ejemplar 
Ayen m a ñ a n a ocur r ió en el Mercado del 
Este un suceso que debe ser •castigado con 
mano dura, para evitar su repet ic ión por 
personas poco aprensivas. 
Una mujer, l lamada Antonia Gainza, 
"domicil iada ten el pueb o de Esoobedo de 
Camargo, que se dedica a la venta de leche 
-en dicho Mercado, fué sorprendida por 
jltta mujer de esta vecindad cuando aqué -
Iki oslaba echando agua en una de las 
ollas en que trae la iech0 a Santander pa-
ra venderla después a l público. 
La. vendedora al verse sorpreridide, y 
ante el tlemór dé que la mencionada m u -
jeB promoviese un escánda lo , a r r o j ó al 
suelo la l é c h e ' q u e con ten ía la o l l a ; pero 
esio dió lugar a que se enterase de lo ocu-
r r i d o ' m a y ú f n ú m e r o de personas, que 
protestaron agriamente de' la conducta, de 
ja. ci tada velrdedora. 
Los ^ Ü a r d i a s municipales" de senvicio 
en dicho Mercado de-tuvieron a l á mencio 
nada 'Antonia , conduciéndola, a la Jefatu-
m de la Guardia municipal , ddnda fué re-
cogida una muestra d,e leche que llevaba 
en otra olla, para que el qu ímico mun ic i -
pal examine dicho l íquido y veía la eariti-
daji de á ^ u á q u é tierie. ; ; 
.Se hace constar t 'ainbién en el 'parte fa-
cidtado a la' prensa, que Ja hiencionada 
mujer es ya naincidénte en la falta que 
ayer cometió, y como esto redunda graye: 
mente eh"perjuicio del vociñMario, debe-
mos aconsejar a las. áu i tor idades que se 
haga un castigo ejemplar con estos des-
apr'usiVos explotadores quéj .oon" tanta 
tranquUidatf anusíVn de lo. padepc.ia..<iel 
vecind'ario. . ' ' ' ^ . , 
Un chico con xangei». 
Hay ohicós . que ' tienen o ángel», . v dre-
chera gracia porque s,í y porque su incl i -
n t, ión les lleva a demostrar los profun-
d í s imos conocimientos malignos que po-
seen desde los primeros a ñ o s de su vida. 
I na de estas «precoces» esperanzas na-
cionales IQ es, .sin duda alguna, un ((ange-
lito» de nueve a ñ o s de edad, con doraiclilo 
en la calle de Méndez Núñez . 
A este n i ñ o se le o c u r r i ó ayen m a ñ á i i a , 
al pasar por la calle de Calderón de lu. 
Barca, desnudar un farol del alumbrado 
público que all í existe, y para quitarle l a 
m i i s a empleó un palo, con el cual dió tan 
fiiette goúpe al aparato luminosoo, que 
nompló tres cristales, e". tubo y todo lo que 
. jua dlidio farol para producir la luz. 
El guardia munic ipa l de servicio en 
aquella calle d e n u n c i ó al n i ñ o que tan gra-
ciosamente quiso dejar sumidos en ia m á s 
completa obscuridad a los vecinos de la 
oasá donde es t á instalado el faroli to. 
Un pengro. 
Los guardias municipales denunciaron 
ayer una iiepisa d 1 ba lcón de la casa nú-
inoro 5 de La calle de Cuesta de Gibaja, 
que se encuentra en m u y malas condicio-
nes y amenaza desprenderse y caer cual-
quier d í a sobre la cabeza del t ranseum 
que por a l l í circule. 
L a higiene. 
La Guardia municipal c u r s ó ayer las si-
guientes denuncias de higiene: 
Un patio "de la casa n ú m e r o 28 de la ca-
lle de Burgos, que se hal la en males con-
diciones de limpieza. 
Varios cubiles existentes a la parte Nor-
tte y Sur de una casa, situada en la trave-
ste de los Caños . 
Un herido' 
Ayer, en el Gobierno civi l se recibió un 
teJegrama del a'calde de B á r c e n a , mani -
festando que en el t ren mixto l l egar ía un 
mendigo que tenía una pierna fracturada, 
a consecuencia de haber sufrido una caí-
da, el cual vea ía a Santander para in-
gresar en el hospital, a cuyo centro bené-
fico fué trasladado en una camilla de La 
Cruz Poja. 
Solemne novenario. 
M a ñ a n a s á b a d o d a r á pr incipio , ••n la 
iglesia de San Miiguel, de Padres Pasio-
nistas, el solemne novenario de i xpi i 
ción y penitencia, que la Cofradía de la 
P a s i ó n celebra en honor del S a n t í s i m o 
Cristo de la Buena Muerte, para imp.' 
t ra r del Señor , en las tristes dircntístfiii 
ciag por las que atravesamos, misei ¡mor-
d ía y p e r d ó n , tanto por los que con la 
gracia de Dios quedamos ilesos como poi 
los que han sucumbido en la epidemia. 
El novenario «te c e l e b r a r á con los cnL 
tos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, miisa IO/.;I 
da con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . . 
Por la tarde, a las cinco y media, fun-
ción religiosa, con Bosario, "exposición de 
Su Div ina Majestad, ejercicio de la no-
vena, s e r m ó n , reserva y cánt icos . 
De los sermones e s t án encargados ilus 
tres oradores dei clero catedral, pa r í ' 
quial y regular, y de.la parte de| canto,, 
la Capilla de la Santa Iglesia Cá tedra ! . 
D o l I V I u L t i i c i p i o 
Orden del día para la sesión subsidiaria 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
munic ipa l : 
Acta de la ses ión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior. 
ASUNTOS SOBBE LA MESA 
Hacienda.—Homenaje a M . Georges 
Marquet. 
Obras .—Propos ic ión del s eño r Arní pa-
ra que 'se cierre un solar en Calzadas 
Altas. 
DESPACHO O B D I N A B I O 
': Hac ienda .—Dis t r ibuc ión de fondos.. 
<}UQ la cons ignac ión de sueldo para un 
oficial cuarto figure como grat i f icación. 
Pnoyecto de presupuesto ordinario pa-
ra 1919. 
Se nombre un delegado y se suscriba 
con una cuota para el Congreso de Pesca 
m a r í t i m a . 
Cubrir una vacante de celador de la Es. 
tufa. 
I n v i t a r a las clases pudientes para que 
contribuyan a remediar las actuales ne-
cesidades. 
O b r a s . — S e ñ a l a r una manzana de Cirie-
go para la venta de ferrónos . 
Don Vicente Vil late , construir dos casas 
en el paseo de Canalejas. 
Cuentas. 
Ensanche .—Dis t r i buc ión de fondos. 
Pol icía .—Don Julio Porcel, instalar una 
fábr ica de meta l i zac ión en la calle de Juan 
de la Cosa. 
Don Manuel S. Cuevas, a b r i r un fcalígr 
de r epa rac ión de p e q u e ñ a s m á q u i n a s en 
la calle del Arraba l , n ú m e r o 16. 
Don Brau l io de la. Biya, trasladar un 
motor eléctrico a la calle de Carbajal, nú-
mero 2. , 
~Don Francisco. Agorreta, nombrarle con-
serj-' del parque de bomberos. 
Don Juan Cerca, nombrarle subeapataz 
ñjo, sin sueldo, de bomberos, 
Don José Colina, imponerle, como bom-
bero, dos meses de suspens ión de empleo 
y sueldo.- . . . . 
Don Tomác; García , ídem, , id . , un .raes. 
Bolsas y 
B I L B A Q 
Fondee público» 
.- In te r ior , series A. B v C.. a. 77,<ii) por 
100. i 
Amortizable, en t í tulos , serie A, a 96>50; 
Serie B, a 96.00, y serie D, a % por .100. 
En t í tu los , emis ión 1917, eerie \ . a 
.95,60; serie C, a 95,75, contado, prc-vd.-n 
te; 95.60. 
Acciones. 
Banco Españo l del B í ó ' d e la Plata. , i 
3.50 y 352 pesetas. 1 i • 
Fer rocar r i l de la' Hobla, a 465 pes'fítas.' 
Idem Norte de España", a "Bo& 367, 
366,50 y 366 pese táe , fin dei corriente: $ 5 
pesetas. 1 ' 
Idem Madr id , Zaragoza y Alicante a 
367 pesetas. 
Gaviera Sota y Aznar, a ¿.880, 2.790, 
2.780 y 2.770 pesetas. 
Mar í t iñ ia del Nerv ión , a 2.785 y 2.775 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 950 pesetas, co-nta 
do, pivcedente; 945 y 930 pesetas. 
Navirra Vascongada, a 1.030 pesetas, 
fin del corriente; 1.000 peset is. 
Naviera Guipuzcoana, a 500, U».') 
peseta*. 
¡ÜOO 
M a r í t i m a Bilbao, a 370 pesetas. 
Naviera Izar ra , a 420 y 418 pesetas, fin 
del corriente; 440 pesetas, contado, pre-
cedente; 415 y 410 pesetas. 
C o m p a ñ í a Oene/ral de 'Navegac ión , a 
570 pesetas. 
Alcaracejos, a 245 pesetas. 
A r g e n t í f e r a - d e Córdoba , ; i 63,6r*j 63.50 
y 64 pesetas. 
Hulleras del Sabéfo y" Anexas, a 1.130 
pesetas. 
Minag de Cala, a 305 y 300 pesetas. 
Minas de Setares, del 1 al 143, £6.875 
pesetas. 
Idem, del 1 al m) , a 10.750 pesetas 
Minera de Vi l l aod r id . a 759 pésela.-. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 910, 909, 010 
V 905 pesetas. 
Papelera. E s p a ñ o l a , a 127 por 100. 
Unión Besinera E s p a ñ o l a , a 5|5 pefr-
tas, fin del corriente; 506 v 510 pesetas. 
Duro Felguera. a 204 y 203,50, íln del 
'•(Vri'mt-e; 203 por 100, 'contado, precc-
d-ente; 203 y 202 por 100. 
Aurora , á 320 pesetas. 
Explosiivos, a 305 pesetas. 
Obligaciones. 
TudeLa a Bilbao, especiales, a 99.90. 
Asturias, Galicia y León, a 65 por lOO. 
AIsasua, a 90 por 100. 
Secundarios, a 74 por 100. 
Electra de Viesgo. a 102 por 100. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval , a 105 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 92,75. 
Cambios sobre e| Extranjero. 
Londres cheque, a 23,63: l ibra* 5.000. 
M A P R I B 
nVsrlor F •• 
» E 
D. 
» c..:...f .... 
» B 
A 
G y H 
Nmortlsable 5 por 100 F 
* « R . . . 
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•« • A. 
Amortizable, 4 por 100, F 
"'anco de E s p a ñ a 
• Hispano Americann 






ódulas , 5 por 100 
esoro, 4,.75, serie A 
dem id. , serie B 
Vzucereras, estampillad.'^ 
dem, no estampillada-
'x ter ior . serie F 
Cédulas al 4 por 100 
francos . . . i 
Libras 
lollars 
'Del Banco Hispano Americano.; 
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OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUÑEZ, 13 
Día 6 Día ¡ 
75 75 77 00 
76 25 77 25 
76 50 77 50 
78 20 78 00 
78 25 , 78 25 



















































Bernardina Abad F e r n á n d e z , veintio 
cho a ñus; Pabe l lón de M a l i a ñ o . 
Concepción F - r n á n d e z FernámOv. , ypii) 
l i trég a ñ o s ; Calzadas Altas, 31 y 33. 
Matr imonios : í . 
D í s m i o del Este. 
Nariniienfos: Varones, 1; hembras, 1. 
DeíuncipBeS; Angeles Antelo Ansorena, 
siete IIH'M'S; San M a r t í n , 11, pr imero. 
Antonia Peña Gómez, cuatro me.ses: Sao 
Mar t ín . 
Manuel Ruiz Sae .̂, t reinta y nn año*: 
San Roque. 
Vicento Soli> Lucio , veintisoetie a ñ o s ; 
Cueto. 
Antonio Carnue Lastra, diez m ¡síes; 
Cueto. 
Bernardino Por t i l l a Alonso, ferejolé ños: 
Rnainayor, 14, "tercero. 
M a r í a Luisa Torre Lanza, siete a ñ o s ; 
San R o m á n . 
Manuel F e r n á n d e z Muñoz , diez v rcho 
a ñ o s ; San R o m á n . 
. Matr imonios : 1. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio-
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 12? 
: H U E S O S D E SANTO ! 
C O N F I T E R I A D E RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cariitíiad—Para io« cuatro hnerl'anitus 
liemos recibido; Lojg hijos «le un obi er >. 
1 pesetas. Total , entregado hasta an ' hi 
en nuestra Admin i s t i ac ión , 28,50 pesetas. 
Pídase en hoteles, restaurante y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Árche del Valle 
Santa Ciara , 11 
4 94 50.4 95 50 
D I A 7 
Distrito de! Oesíe. 
Nacimirntos: Varones, 0; hembras, 1. 
• Defunciones: Juan Cubas I r í a s , veinti-
cinco a ñ o s ; Menéndez de Luarca, 15; 
cuarto. 
Ricardo U r t a r á n Cómez, cuarenta 
años ; Magallanes, 4, segundo. 
Va len t ín Chapera Z a l a c á n , veintisiete 
a ñ o s ; Vaste Alegre, 9. pr imero. 
Isaac Muñoz Muñiz , diez y seis años ; 
P e ñ a c a s t i l l o (ban io de Rucahdial) . 
Faustino del Río Díaz, veint isé is a ñ o s ; 
Pabe l lón de Cajo. 
Celedonio Ortiz F e r n á n d e z , tre:nta y 
un a ñ o s ; Pabe l lón de Mal i año . 
M a . i n a Zamani l lo Garc ía , doce m-esóSi 
Peñacas t i l l o . 
Fernando Ondal Campo, cincuenta y 
tres a ñ o s ; P e ñ a c a s t i l l o . 
Leonardo Reines Muñoz , t re inta años.-
Pabe l lón de Mal i año . 
Irene S a ñ u d o Crespo, veintisiete laño's;-
Pabel lón de M a l i a ñ o . 
M^ladero<—Romaneo del d ía 7: Reseí 
mayores, 10; menores, 22; kilogramos, 
4.406. 
Cej'dos, 4; kilogramos, 808i 
Cí.ideroft y Cabritos, 9; kilogiainoe, 65. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en e) día " 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 870. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hov, 103. 
Sección de Peñacasti l lo 
Suma anter ior , l.Oli.fiO pesetas. 
Don Miguel Bustamante, 25 pesatiasj 
don losé López E c h e v a r r í a , 25; Uno que 
oculta su nombre, 5; don B a m ó n Pérez 
San Éni te r io , 15; R. S. y C o m p a ñ í a . 10: 
don Luis Yagou, 5: doii Manuel Jorga-
nes, 5; don Anselmo S e d a ñ o , 5; doña M r 
cedes Bellido Darnis, 50; L o - nifius Dar 
ni.s Belli'do, 10; don Mar ino Coterillo. 25: 
don Hermenegildo Garc ía , 25; primera 
entrega de !a «Asociación de vecinos de 
S a n t a n d e r » , 500. Total , 1,719,60 pesetas. 
(Sigue abierta la suscr ipc ión . ) 
Leyendo periódicos 
«L'Osservatore Romano» 
Con el t í tu lo « F u e r a equ ivwo» publica 
un interesante a r t í c u ' o sobre la perdona 
l idad del ilustre maestro José Tonio'o. 
En este escrito se .e-encomia como e'i 
defensor y el m á s eminente de cuaruos 
hombres públ icos i talianos han afinnrido 
p ú b l i r a m e n t e la a r m o n í a que debo existir 
entre la independencia política de I ta l ia y. 
el Papado; independencias ainbas ne s;i 
r ias v gloriosas para todo el orbe católico. 
El "ciclo de la preponderancia extranjera 
F á b r i c a d e m e t a l i z a c i o r e s 
• T U L I O P O R O E L Y C O M I ? A T U T Í A Í S . E V <?,) 
Calle de J u a n de la C o s a 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N CALVA M C A V O l i l M I C A , DECORADO;' -Í¡*J& 
TALOCHOMIA V ESMALTADO A FUEGO. 
FAÍUUCACION BE CUBIkRTQS'. —-OBJETOS DE HIERRO | S M A L T A £ M ~ í i S -
M A L T A D O FINO Y AP.TlSTICO E N TODA CÍ.ASF, I)Ft ' 'Al! y i ' . l ^ n . ^ " . ' 
.METALICOS. * 
PAVONADO.—NIQUELADO.—i in i !AIH) .—PLATEADO^: . - PLATINADO. (i 
BRADOí—sLATO.NA DO.—L^CEB A DC^^ETC. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
eonfección artística de ramos, canastillas ? coronas 
El d ía 15- de este mes s a l d r á de est* 
puerto, para los de Gijón, Vigo, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la pli 
ma y Las Palmas, el vapor 
ailmitiendo carga y pasaje para diclw» 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarion 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685( 
ABONOS QUIMICOS 
Bonifacio Aionso 
M u e i l e , 2 0 
flj mili fl 611 Güemes , casa de labor, con 
W L v U l L U exce.entes cuadras y n ^ i , ^ 
150 carros de prado, cerrados sobre si. 
Informarán : plaza de la Esperanza, 7. 
tercero. Inútil presentarse sin garantías! 
— 1 
M T T P T T A HOTEL R E I N A V I C T O R I A ^ * v v - í 1 De primer orden.-EI elegido por los turistas 
Italia ha terminado providejicial CC ADRITMnAM pi^os amuieblados 
mente, v esto hace honor a la palabra sin- v*- n n r A U J U H H ciús económicos ^ , 
cera d j sabio Toniolo. ' ^ octubr.' a! 15 Je mayo. ' 
«La Croix». ' Informes: Hotel Suiza, Sardinero. 
Por vez primera, después de los cuatro ; •—. 
oiii.s de guerra, neaparefie '<La Croix du « „ t m J I I . 
ft^^^srtn^tí CompaniaTrasmediterranea 
ti 'inpo de leer los pertó.diqos y que quieren D E B A R C E L O N A 
estar ráp ida t s e g u í a y ói i l ic ientemente in -
formados sobre fas , i)óas de su t i t iupo. 
Añade que traiü.rá de sacar el mayor 
prove-ho de l^is e n s e ñ a n z a s de la guerra, 
íSia g ü e r a en la que li'.nto lian aprendido 
los franceses, .sus enemigos y los neutra-
Íes. 
"Sus enemigos y los ne.utrales--¡ignega 
—han aprendido que, a pesar de su i r re-
ligión y sus, vicios, Francia no s i ta dege 
a e r a d a . » 
«La Gaceta de Francfort». 
En su n ú m e r o d^l l del actúa1, hablan-
do iic los condiciones del armist ic io, es-
cribe: 
« I g n o r a m o s si llegaremos pronto a un 
fin. Ser ía importante por encima de todo, 
discutir tas , 011 dicionos mismae'de la paz. 
Si ; i Entente pide que el pueblo a l e m á n 
960 rsatnsMO a la impotencia, no hay que 
olvicter que una eondir ión sen-ejante al-
. a tiza, no solamente a los que son res-
pO'USábles por el si.-.ei.ia actualmente en 
vigor, sino t a m b i é n al ejémdlo a l e m á n , 
cjuei de spués de u n á I 1 1 r h . i i hmir-osa de 
cuatro a ñ o s , no consen t i r á (pie le deshon-
ren.» 
—En otro lugar eopia lo siguiente, de 
un diar io sueco dé los de m á s circuloción : 
«En silencio se ha preparado el J a p ó n 
en estos onagro a ñ o s d guerra a l salto pe-
ligroso que le roiieeda '.ú r ' iMmipensf t de la 
victoria, gin poner nada en juego, a ser 
posible; pero, de todos modos, v i n equi. 
voilaciones tan ¡an ien lab ' cs corno las co 
metidas por I ta l ia , Rumania o Amér ica . 
E l coloso ruso es tá destrozado, gracias 
al e jérci to a l emán) y el poder ío naval 
inglés en el Asia oriental ha sido de-
bil i tado considerablemente, gracias a l 
e jé rc i to a l e m á n y a los submarinos 
a'ernanes. Los Estado^ Unidos no pose ían 
e jérc ' to aJguno y . no estaban preparados 
para una g ü e r a para poder •contener el 
avance j aponés . Esta" s i tuac ión no ha va-
riado. Con uná prec ip i tac ión medrosa con-
centra la gran R e p ú b l i c a todas sue fuer-
zas para l o i m n r an pode r ío mii lüar qjj? 
pueda contener a l J a p ó n . Y .seguram-iit.' 
l l e g a r á el día en que los EfiadOts tÍEidiis 
m e o a sus eompelidore<> amarillos. 
Pero antes de 'i11' Uegue ese día tiene 
| U I atreverse el J a p ó n a dar el -alh ' . y 
el momento ge acerca. 
Para ello el .lapí'm necesita toda clase 
de ayuda, que puede recibir- en [ r i -
mer lugar, dó China. China no ' sola 
mente puede entregar una gran mafia dr 
hombres, sino que es t a m b i é n un apoyt 
material muy valioso. Además , se puede 
hacer un rico botín en los extensos le r r i -
torios donde los blancos c o n s t r u y í r o n 
ferrocarrilee, te légrafos , muelles, .gasas 
de comercio, fábr icas , etc. A e&to hay 
que a ñ a d i r que seguramente las có.yurí 
tufas de ta guerra han al canzado el pun-
to m á x i m o . 
Las rerostas c:ientíficasi inglesas s e ñ a 
[an muy especialmente que el comnrcio le 
expor tac ión del J a p ó n en 191S ha süfr idp 
una dismii iuei i in. T a m b i é n por e§f¡ 1 oti 
vo parece que ha llegado el momento en 
que las armas mili tar- 's releven a las 
económicas .» 
«Le Paygiv 
Publlica el siguiente telegrama de la 
región , minera de Montceau. cine da idea 
de [a epidemia allí reinante: 
«M. Bouvert, d ipú t a lo-alcalde, ha de-
cidido e] cierre de todos los edáfieio^ re-
ligiosos, teatros, «cine», concierto, e le, 
y h á prohibido toda- las reunioue- y 
conferencias..) 
G R A M O F O N O S 
y dificoi. ^ran variedad, preciOi" d* ti. 
úrica . 
OPTICA flna francesa y ^mírican^ 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y nivele». 
Estuches de Geomet r í a , reglas y car-
'-abones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , p lacai y pap̂ . 
es; -buen surtido. 
áe hacen toda clase de compostaras. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
I A C * f t A l i m A t l I I I ^ 
le fama m u n d i A l , es el que por su r«coiio-
eida bondad resulta m á s económico que 
'-odog los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torreiav*PA. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio—Telefono 568. 
v E : i > o 
ana partida de bocoyes de'roble. 
I n f o r m a r á n , Ruamenor, 17, travesía. 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por es tabulac ión . 
0,60, 1, 1,35 y 2 pesetas docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, fíúm.t 
CRONICA REGIONAL 
SANTÓÑA 
Delencicr. de un reclamado. — Por la 
Guardia c ivi l de] puesto de esta vi l la ha 
sido deíénldlo un lindividuo apodado el 
«Har». que estaba reclamado por e] Juz-
gád® ,,p ins t rucc ión de] distri to del Este 
de Santander, para responder en canea 
que se sigile contra él. 
El detenido fué puesto a disposición á I 
Juzgado reclamante. 
O Y J k . I - TT ̂  
SRf .N S A F ? R C S T A U R A M T 
Sufureal en al Sardinero M ' R ^ M * 
H \RTT^CIONKF. 
Serv ias s 1* fartai y »r «uklsrt t t 
LA 
reinante se evita desinfectíñido con 
: Z T A L : 
Las Compañías Electra de Viesgo 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de comunicar a sus abo. 
nados que han trasladado sus oficinas d* 
avisos y auscripción de pólizas a la cali» 
Puerta ia Sierra, 9.—Teléfono BlíJ. 
í i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servido a la caria y por sublerto» 
Servicio esplénáMo píura i c í « 4 , •̂4• 
y eloach». 
S t i é n áo lá, cJn««G(lat»», «le. 
Jiiliasla im talle San fíandiu 
Juzgado d e j a misma calle, el día | 
^ E l JS&joT vino para personae de g ¿ » 
CHACOLÍ P A T E R N I N A . 
Depósito: Santa.Clara, 11,—Teléfono 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valfe 
. y f 
BODEGAS R-OJANAS V I N C W ^ I N O S D E MESA 
Muelle, número 31. 
•Teléfono 44-
s "« .Vi - . -. ̂  
J 
a l y 
vsnta en todas las buenas farmacias 
illlll 
I ^ 
EL- P U E B L O CÁNTABROl 
4 » A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V W A A ^ A A ^ ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ íWVVVVVVVVVV^^ 
Por 
lento 
- ¿ i 
D E L O 
Vendo o arriendo 
oabaña y casa g n r d e ; 316 carros pra lo , 
cerca estación y . tranvía. Almacén para 
vinos. 
In formarán en esta Adminis trac ión. 
Lavarse dos veces al día la boca, faringe y fosas nasales por medio de una ducha 
nasal con un antiséptico ligero.*—DR. M A R A Ñ Ó N . 
El mejor antiséptieo para estos usos, por que a su enérgico 
poder bactericida une un gusto agradable y refrescante y 
una acción de larga duración y fácil dosificación, es 





el antiséptico ideal, fabricado por la Lambert Pharmacai C.0, 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, que 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
De venta en todas las Farmacias y Perfumerias: Ptas. 1,50, 3 y 5 frasco. 
5aje para ( | ¡ J 
J cASUS0 
«-Teléfono 
A l o n s o 
20 
«sa de labor 
ladras y ná 
'a dos sobre si 
la Esperanza 
se sin garantí 
OÑoi 
l. precioi di 
a y amfric&J 
' s y niTelei 
a, reglaé T U | 
edia en g« 
placai y 
i compoituru 
O P T I C O ) 
y «f. 
. . . . . : 
D E LA 
3 3 
Línea de Cuba y Méjico 
11 día 19 de noviembre, a láS tres de la t^rde, s a l d r á de Santander, el v n p í r 
VA VIRGEN 
NILLAS 
le por su reconl 
• económico if 
pafia, en q 
kTE8 
)9.—TorrelaT» 
Su capitán oon Antonio GOmellae. 
• 'ÜViien^o pacaje 7 ¿ a r g a para Hatyane . • • i n n v - f 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
l'ARA HABANA —310 pesetas. 12.60 di- impuestos y 2,50 de gastos de desem-
karqu*. 
ínea de Brasil-Hata 
El 4\i 1.) d t noviembre M l d r á do Santader ei vapcw 
Su capitán don Francisco Moret, 
idmitiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Para más informes dir igirse a sus con dignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
í L í n e a d e í ^ í o d e i a T P I a t a 
El día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a k l r á de Santander el vapor 
para transbordar eoi Cádiz a l 
í a & O p t í 
i ü i L i . 9 i . l r 
TAURANT 
ro: HIRAHM 
infanta Isabel de Borbón 
de la miamar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informe dir igirse a su» n nsignatarios en Santander, fteflor'B Hi 
'01 11 ANCE). P E R E Z Y SOMPAÑIA Mu«M«. 36.—T' Húmtr* M. 
D O 




U H e A US « U P A Y M l ü f t e 
'*rri«i* r/.4r-t«A¡. £A;;?ndo Bilbao, le Saaitandw. i t fíijéá / «tv CVraSf, 
P̂ r* H*^&na y Ventcnn .'••«ntual). S«.Hd4a de V f r a c r M (eTíatrjí!,!) 7 é« Sa»^^--' 
f-4 rcrrjSA.. Gilto y Santandp?. 
L I N E A I K K E W YORK • U R A - M I J I Í Í © 
««rílri» i.aí!n6u&:, •aliendo de Barce ona, d« Valencia, de Mil&fa y «f? ¿.v,; 
nr* .Ntw York, Habana y Veracrui (eventmal). RegT«M do Vinttrs.z {e-*** 
T 4* Habana, con escala en New York. 
L I N E A BE V E N E Z U E L A t O L O M B I A 
s«rvicio meneual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cidlx. 
M¿ p,almas. Santa Cruz de la Palma, Puerto RLco y Habana. Sal idai df >*ir para SabanlBa. C^racso, Puerto CabeBo, L a Gmayra, Puerto Rico, Canariaji 
1 WKy Barcelona. 
, LÍNEA B l B U E N O S A I R E S 
-?rvi<jio meneual, ealiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádlt ». J. 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aireg, empreud ' índ* M tíilí* 
" ^íTéfco detde ÜTipnoi Airea el d ía 2 y de Montevideo el I . 





wiii.a. H a n t a n d é r y Biibao. 
L I N B A BB P E R N A N B O POO 
alenda, de AJieanii y i * Ciéi», 
rux de la Palma y pa«rto« <í« 
, "̂ •Í'UWUKW .U'» AiriCH. «.Hgr»»u UB pscuituiuu PÓQ, bA«Í«n<lfl • *S«*1AÍ 4*» 
r*" ^ 4 i ^ 14. Ptr/nsTilft ksdíisiidaf • ! T1*J« 4» 1«&. 
¿ . A f e ^ » «14 u * LiiMicziot Mnrléloa. ta Comp&Al*» 'iraMifcíánUea i?**» «auj?!' -
^M^^'•#Éfiilyí,l puertos del M^dtUrtánea a New Yj^rk. puerto* dej O u . * 
««w York y la linea d¿ é¿>#* í í iu '& ff4frgiiíii.8t •alMas vvy» ?' .. 
vlfijs 
w " ^ ' ^ T*'pofea adaaitea c«ff&:«c»iiftff «QÍKÜeierta*». a i i t I*»or4fri>i;;- ? . •< .-«^ -
[i't-.,*' '«••Compaflla da «dolaníltJ&ta JM^F 9C.MC^ 7,4wií«• eeS- íasd*. etVAf v$ 
X fa diiLatádo .«eryielo. 
ciento tí 





s pas f j nebros. L 
i M P O R T f l C I O N D I R E C T A 
I 111 1 ^BBHWT^TTI I I IMBUI III IIIIIIIIII1 W I M I H I W I P H ' H I W I H IIWMWII I • i | n n i n i r 
La Pina Ta l l ada . 
A 3 R I 8 A BB T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S B BB LUNAS, 
ESPEJOS BB LAS FORMAS Y M E B I B A g Q U E S E B E S E A , 6 U A B R 0 S BRABA 
BOS Y M O L B U R A S B B ' P A I S Y EXTRANJf fRO. 
BüSPABHOi A m f mHuHnto, mém. i . — ^-MÍ-ÍBÍ.^S?. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Gbre^ón y Comp-Torrelavega 
BwMlsmMBBnBteOaftft tina 
MARCA R E G I S T R A D A N U M E R O 23 323 
HNPNA eS 'a P̂ 6̂ 1"'3, <íue :rn '̂s barata resulta al tomprador , porque merced a su 
U U L I I M escrupulosa selección, .se ie enl 1 .-jga siempre la clase de piedra que pre-
cisamente necesita. 
Í INPNA es la únic"a Piftdra V̂16 no necesita obreros expertos para af i lar porque, 
U n L l l H dada su p e r í é c t a homogeneidad, ol desgaste producido as uniforme. 
n N P N A 69 ^ piedra de mayor du rac ión , porque se vende en clases pcrfecta-
U n c n H mente determinadas, para cada ap l i cac ión indus t r ia l . 
nNPNA 0:8 ^ P íed ra I116 se ^ t r a p de i'as mayores y m á s r icás canteras del 
U n L I I M Hiuudo, produciendo piedras hasta de 2,50 metros de d i á m e t r o . 
ñMITNA pieJra especial de biselar, t ¡ene fama mundia l y es la prefe í ida para 
U H L U M Las operaciones de esta mdustr i ; , . 
nMITMA es la P^dra que se recomienda' por ai misma, como lo pruebar. loa 
U n t r i A constantes y crecientes pedidos de las principales Empresas i n lusl i ia 
les nacionales y extranjeras, a s í como loe premios y medallaf: de oro que ha con-
seguido en cuantas Exposiciones se ha presentado. 
AUCIJA PS ^ piedra que sirve para afilar, biselar, desbastar, para mol ino», 
UntNA chocolateros, fábr icas de papel, etc., etc. 
Calle del General Espartero, 14-SANTANDER 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
I 
¡oebe furgón antomévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Jardines), 6.-TeIéf. 227 
i T ' A . r a ^ E 
B 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
G -JE! Í J 
Consumido t or lae Compafilas de ferrocarrilei del Norte de Esipafla, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca & la frontera portugue-
*a y otras Empresas ¿e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales dei ^stado. C o m p a ñ í a Trasat lánt ica y otras Empresa» de navegac ión 
nacionales y extraujeraa. Declarado» »imllare» a l Carddíí por el A l m i r a n t a i f » 
portugué». 
Carbone» de vapor.—M en «do» para lragm»i.~A^i»m*.í,ftá6'g.—Cí»k p w ü «BM 
metaló r g k o » y doméstico». 
Tíár-yi»* lo* pidido» a 1A 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, 5 bl», Barcelona, o a »u» agente» en MADRID, don R a m ó n Topete, Allom-
•e X I I , l i . — S A N T A N D E R , eeñore» Hijos de Angel P é r e i y Compafiía.—GIJGN 
7 A V I L E S , agenis» da la «Sociedad H u l e r a E»pa»olaM.—VALENCIA, é e n R a í a ^ 
IíAT& e V m In fome i y precio» dirigirte a la* oftcluaB de 1%, 
t & B l i B A B H U L L E R A B S P A I I O L A 
T O S 
L a s antiguas pastil la» pectorales de Rincón, tan conocida» y u s a d » - cor oi pú-
bli gantander i no, p . / su brillante resulta do para combatir la toa y a í e c c i o n ^ c d e 
garganta, ee hallan de venta en l a droguería de Péres del Molino, en ¿i, de Vi-
Eafranca y Calvo r *n \& farmacia de Erasun. 
«IM9UENTA S E N T I M O S BA4A 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
E» el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la calda del pelo y 
ie -hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a l i , 
por lo qu^ evita La calvji.ie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan preció lo preparado debía presidir sdetnipre 
todo buen tocador, aunque 3ÓI0 fuese por lo que hermosea ei cabeüo. preecindieD-
do de las demás virtude- .jue tan justamente se le atribuyen. 
f rasco» de 2 y 9,50 pee-. tao. L a etiqueta indica el modo de mearle. 
Be vende en SantancUf sn la droguería de Pére i de] Meldiae 7 CempaAla. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaqueca», almorra-
na», v a h í d o s , nerviosidad y otras consacuencia». Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se ccuvier'-a en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, eegún lo tiene de-
«ontrado en lo 835 afios de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejer-^:-
ció áe las funciones natural-e del vientre. No reconocen rival en su benignidaií 
' « t o a d a . P í d a n s e prospecto» al autor, M. RIN2C N. fai. l a c i a . — B I L B A O . 
<: r/m f̂ f Qv.^t^.der drofru»-"!» de Páret d ,1 Molina 7 Ceompafiia. 
PIENSOS Y PAJA 
NU£V8 ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales 'para facilitar vagones comple-
tos do paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagones. Casa en^Paredes de 
Nava (Palencia). 
ncuadernacfón. 
BAMIK° G O N Z A L E Z 
BflBe Cu 9 » * Jo , número I , lft«|a. 
COMPRO Y VENDO 
'ORA B L A S S C E M U E B L E S USABO& 
BmKe i-iw f'iwaR de Herrén», 9. 
Carbones asturianos. 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 6 ) 
Numatioia, «Hotel Elvira». 
L u z s i n r i v a l . 
Por Incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á s económico sástema de 
alumbrado para casas de campo, bótele», 
etc. 
palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro véO&s eGOüuüiiíiüá Que lae ve 
•-ib, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consum* 
un vatio por bu j í a . 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s p a r l a n t e » ? 
discos, bicicleta» y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C ) . 
A!«i9l**« PrlBMra ,M.—SANTAM9BR 
Aviso importante. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de suscripción del año actual, roga-
mos enoarecidamente a nuestros sus^ 
cnptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importo, ai objeto 
nuestra eontabUldad. 
I S E R V I C I O P E R M A N E N T E p í ^ ^ s a en esta cindadíque dispone de Ion lujoso COCHE 
? ^HJFA.-Gran FURGON-F[JNEBRE AUTOMOVIL, para I 
i traslados de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , núm. 22, bajos y entrseuelos. Teléfono «11. 
D O E L M U N D O 
reconoce las inapreciables cualidades del 
Cura instántaneamente el DOLOR'DE CABEZA, oídos, 
reumáticos, especiales a las señoras y todos los ner-
viosos. 
Inofensivo en absoluto. 
No contiene narcóticos. 
Puede tomarse con ciega confianza. 
Exija usted el legítimo sello BESOY. 
Nada más eficaz. 
S ó l o C M i o ^ t í x 3 0 o é ^ n t i m o » . 
Venta en tocias las b u e n a s farmaoias y droguer ía» . 
